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E N T E R E S E E L PUEBLO 
E l e s c á n d a l o d e l a e x p o r t a c i ó n 
L a dimisión de Delgado Barrete. 
I derecho de ios consumidores ha defendido, 
contrariáneio en más de una ocasión inte 
reses muy respetabes y sin que el cargo 
fuese traba para seguir trabajando desde 
estas columnas el problema y censurando 
duramente al Gobierno por su conducta. 
No ha asistido a las tres úl t imas reunio-
nes, por estar cónvencido de que la labor 
de la Junta, sin organismos que la secun-
Como si nada. 
Al reunirse la Junta de Subsistencias, 
que fué nombrada por el Gobierno, m á s 
que para solucionar un problema, para que 
cargase con todas las responsabilidades, 
fué uno de sus primeros acuerdos proponer 
la prohibición de las exportaciones de to 
dos aquellos art ículos de primera necesi-
dad, que se estaban llevando a carretadas 
al Extranjero, mientras aquí no se podían 
comer por su carestía escandalosa. 
Si no recordamos mal, fueron los repre-
sentantes de los consumidores señores Gar 
cía Cortés y Delgado Barrete, los que pro-
pusieron que la medida fuese adoptada con 
toda urgencia y que no se levantara la pro-
hibición hasta que se abaratasen los ar t ícu 
los en el mercado nacional y se conocieran, 
por los inventarios, las existencia». 
Efectivamente; con fecha 24 de noviem-
bre, se publicó una real orden prohibien-
do la exportación; pero los ar t ículos prohi 
bidos no se abarataban porque los acapara-
dores creían que, contando con la influen-
cia de senadores y diputados, de ministros 
y ex ministros, de toda la red que forma 
nuestro deleznable sistema político, logra 
rían, larde o temprano, burlar el precepto 
y hacer su negocio, aunque el pueblo se mu-
riera de hambre. 
Sin embargo, el país creía que, de cum 
plirse la disposición, se aba ra t a r í an en bre 
ve plazo las alubias, el arroz, las patatas, 
los garbanzos, las lentejas, etc., etc. 
Pero, pasaron los días, las semanas, y el 
abaratamiento no llegaba. 
Se exporta todo. 
Como era nuestro deber, hicimos las opor-
tunas averiguaciones, y un día de Co-
rulla, otro de Barcelona, otro de I n i n y otro 
de Port Bou, se nos dijo que la exportación 
continuaba, por las Aduanas, cuando se po 
día, y de relativo contrabando cuando no 
era posible otra cosa. 
Kl caso era que se burlaba el acuerdo de 
las Juntas de Subsistencias, en el que ha-
bía runflado el pueblo inocente y que los 
negociantes se» reían a mandíbula batiente 
de la candidez de tantos infelices como en 
Espafia creen que todo lo que se publir.-i en 
la «Gaceta» tiene valor. 
De algunas partidas se dijo, y justifleada-
rnente, que se habían autorizado por estar 
consignadas antes de la fecha de la real 
orden. 
. Mas. aquellas circunstancias pasaron lam 
bién, y nosotros seguimos recibiendo noti-
cias, de la exportación, que bacía ineficaz 
los propósitos de la Jimia. 
Sin embargo, hemos tenido la calma su 
fleiente para guardar silencio, porque nece 
si tábamos una prueba indiscutible, no se 
le fuera a ocurrir a «se ingenioso político 
que se llama el conde de Romanones, de-
cir que no pensábamos ta hablábamos por 
cuenta propia. 
La exportación de garbanzos. 
Con publicar las facturas expedidas por 
la Aduana de Sevilla, una de 510.000 kilos 
do garbaózos, otra de 505.000 kilos, o sea 
10.100 sacos en junto, podr íamos ahorrarnos 
toda argumentación. 
La exportación del millón quince mi l kilos 
de garbanzos se ha hecho en sacos de la mar-
ca O. K. K. y en el vapor «Grao», no sien 
do ésta la primera expedición, porque ya 
había salido el «Cabo Cultera» con otro car-
gamento y el «Lázaro» con 300 sacos, que 
se decían destinados a Tánger ; pero que 
luego se supo habían sido llevados a Gi 
braltar. 
Respecto al transporte de garbanzos en el 
vapor «Grao», que salió de Sevilla el 28 de 
diciembre, día de los Santos Inocentes es-
pañoles, se sabe que el administrador de 
aquella Aduana recibió orden, con carácter 
reservado, que no pasó, como todas, al ne-
gociado de exportación n i se le dió el cur 
so usual de todas las órdenes. 
Según se dice, se indicó verbalmente al 
oficial de exportaciones e inspector de mue-
lles que, a pesar de la prohibición de ex-
portar entre otros art ículos, los garban 
zos, determinada por real orden de 24 de 
noviembre, úl t imo, autorizase la exporta-
(ión para Italia de un millón de kilos de 
dicha legumbre al delegado del Gobierno 
suizo hasta el 31 del mes corriente, por ha-
ber sido autorizada como caso especial. 
Probablemente, por las noticias dadas 
por la prensa, se trató por los interesados 
de despistar la opinión respecto al puerto 
de destino de la mercancía ; primero se dijo 
que era destinada a Oneglia, después que 
a Génóva y al fin se consignó en los docu 
mentes oficiales el primero de dichos puer-
tos. 
Los garbanzos habían sido envasados en 
sacos de mucha mejor calidad y . de m á s 
sólida manufactura que los usuales para 
granos y semillas sy sus dimensiones, en 
largo, son 35 centímetros más que los co-
rrientes, y lo que sobraba se arrolló por la 
oarte interior y se cosió. Estos sacos son 
leí mismo modelo que los empleados en 
ms trincheras por el ejército francés, y se 
lice que a tal objeto son destinados, siendo 
' cosible que así sea, por cuanto que siendo 
istos envases magníficos y desde luego mu 
ho mejores que los corrientes, para echar 
nás sacos fuera, se los puso un segundo, 
i's 'di nr , que va doble número de sacos. 
¿Garbanzos, o algo más? 
Bastaba con que fueran garbanzos lo ex-
portado para que la burla hecha al país y 
a la Junta de Subsistencias, que había acor-
dado en firme y sin ninguna clase de ex 
cepciones la prohibición de exportar, me-
reciera las más acres censuras. 
Pero es que no hay ni siquiera la segu-
ridad de que fueran sólo garbanzos todo lo 
exportado en esos diez mi l y pico de sacos 
dobles. 
Ya al llegar el buque a Sevilla se obser 
varón varias irregularidades. Se faltó a las 
Onlenanzas de Aduanas, admit iéndose por 
la Aduana al capitán del vapor «Grao», que 
entró en el puerto el día 18, con fecha del 
día 16 de diciembre, la carpeta reglamenta-
r ia a que se refiere el artículo 166 de las 
mismas, base legal de toda operación de 
exportación, y ai interesado en la misma 
fecha, la factura de exportación a que se 
refiere, el artículo 166 de las Ordenanzas. 
Para ser enibarcadá la mercancía desti 
nada a la exportación, como determina e. 
citado artículo, era necesario antes que el 
vista designado por el señor administra-
dor la reconociera y aforase lo^ derechos, 
y como estas diligencias fueron hechas, se 
gún constan en las facturas, el 28 de di-
ciembre, resulta probado que se faltó en 
este punto también a la ley, puesto que la 
mercanc ía se embarcó, a pesar de no ser 
días laborables los días 24 y 25 de diciem 
bre, anteriores a la fecha del reconoci-
miento. 
L a mercancía no fué ni reconocida ni pe 
sada; se llevó al muelle en carros y vago-
nes del ferrocarril hasta el costado del va 
por, y de los vehículos fué directamente a 
bordo, 
Cualquiera pencaría que el hecho de pre-
parar la documentación referente a esta ex-
portación antes de la llegada del buque, 
así como también el hacerse el embarque 
en días festivos, no lahorables en el puer 
to, y también en horas extraordinarias (no-
che), fa l tándose a los preceptos legales,- fué 
una precaución por temor a alteraciones de 
orden entre los elementos trabajadores, al-
go soliviantados por las notiqias publicadas 
en algunos periódicos, los cuales -dijeron 
que era inconcebible cómo se permit ía la 
exportación de los art ículos en este caso de 
terminado, y. en cambio, no se permit ía a 
otros exportadores españoles la exportación 
de remesas de garbanzos para ventas que 
tenían realizadas a .pa í ses neutrales (ílepiS-
blica Argentina) desde mucho antes de l a 
real orden citada del 24 de noviembre últi-
mo, prohibición que a nosotros nos parece 
bien. • 
Kl vapor, aunque anunciado para One 
glia directamente, fué despachado (»n Sé-
vi l la p*ra Malaga, en donde recibió carbón 
y provisiones hasta unas 150 toneladas, ¡ja-
ra completar su tolal carga, y allí le han 
ordenado al capitán del "Grao» ía ruta que 
ha de llevar y el puerto o los puertos ita 
líanos adonde ha de dirigirse. 
Otros muchos detalles tenemos de este 
asunto, que no creemos pertinente publicar 
ahora. \ 
Sin comentarios. 
Nos parece que no hay necesidad de po-
ner comentarios a los hechhos que quedan 
relatados y documentalmenie demostrados. 
Este caso, con* las noticias que cpntintia-
mente llegan a nosotros, nos induce a creei 
que las autorizaciones de exportación, mu 
chas de las cuales, naturalmente, no cono-
cenios, porque es imposible que todos los 
días podamos hacernos con documentos 
como los que hoy publicamos, son el moti-
vo de que las subsistencias no se abaraten 
y de que acaparadores y exportadores se 
rían de la ley de Subsistencias. 
Esto es sencillamente intolerable. 
El Gobierno obliga a las Cortes a votar 
en cuarenta y ocho horas, una ley Marcial; 
nombra una Junta, diciéndole al país que 
en manos de ella está la solución del pro 
blema; unos cuantos hombres de buena fe 
se prestan al sacrificio de un trabajo que 
nunca había de merecer otra cosa que cen-
suras y recelos, y cuando acuerda cosa tan 
esencial, tan indispensable para que el pue-
blo pueda comer, como la prohibición de 
exportaciones, el Gobierno las autoriza re 
servadamente, como si no hubiera bastan-
te con el escandaloso contrabando. 
Los ciudadanos que habían cencebido al-
guna esperanza, con olvido absoluto de 
quien gobernaba, ya saben lo que se está 
haciendo con ellos. 
Una dimisión. 
Al aparecer en la «Gaceta» el real decreto 
de constitución de la Junta central de Sub 
sistencias, se vió sorprendido con el nom-
bramiento de vocal de la misma, nuestro 
director, señor Delgado Barrete. 
Cumpliendo deberes patrióticos, que nun-
ca olvida, concurrió a la primera reunión 
de la Junta, formada toda por dignís imas 
personalidades, advirtiendo que permane 
cería en ella en tanto creyese que la .Imita 
era un organismo eficaz y que el Gobierno 
lo hab ía establecido de buena fe, deseoso 
de solucionar el grave problema que ago-
biaba al país. 
De su actuación en la Junta dan fe las 
aeftas y el testimonio de las ilustres y hono-
rables personalidades que la forman. Fué 
designado, aunque sin conocimiento suyo, 
para representar a los consumidores, y el 
íoaqníD Lombera Calino. 
vbogado.—Procurador de iot Tribunales. 
VKLASCO. 9 —SANTANDER 
icardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
e la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
.Iitmada Primera. 10 v II.—Taléfono IBf 
í o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris .—Cirugía general.—Enfer-
edades del a mujer.—Inyecciones del 606 
sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. í.« 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Oómaz Ormñn. númare 3. Drln«*-T)«l 
I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.-
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.» 
-Vías 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas 
Radium, Rayos X, electricidad médica , ba-
ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta ded iez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
dos, es totalmente ineflearz. 
Hoy cree que no debe contribuir n i un 
minuto más a que el pueblo crea que eso es 
una solución, y presenta la renuncia de su 
cargo con carácter irrevocable, siempre 
dispuesto a dar públ ica explicación de su 
proceder. 
Contribuir al bien público, aunque sea en 
modest ís ima proporción, siempre. Engañar 
al país, nunca. 
Así ha procedido siempre y no ha de cam-
biar de conducta en esta ocasión. 
Para' que la conciencia esté tranquila, ya 
es bastante prueba. 
Y como, además, esta dimisión no tiene 
la menor importancia, por la modestia y el 
escaso valimiento de quien la formula, las 
cosas seguirán como hasta aquí y el pue 
blo no dejará por eso de morirse de hambre 
y de asco, que es lo que se trataba de de-
mostrar. 
Pero no con nuestra colaboración di-
recta. 
(De «La Acción».) 
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P I P E R A G I N A DR. G R A U . — C u r a a r 
t r i t imo , reuma, gota, m a l de piedra. El 
mejor disolvente del ác ido úr ico , 
v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dic.d el conde. 
.'MADDRID, 13.—A las once de la m a ñ a n a 
estu/vo en el minásterLo de Estado el señor 
conde de Romanones. 
A los periodiistaus los recibió en la Presi-
diencia,. íhaciéndolles saber que no es cierto 
lio que ((El Debate» afirma respecto al se 
ñ o r Polo de B e r n a b é , pues, lejos de ello, 
el embajador de E s p a ñ a en Ber l í n es per-
sona grat-ísiima al Gobiemo. 
'Manifestó desipués que ¡hubiera ido. 'ma-
ñ a n a , con mudho gusto, a Santa Cruz d" 
Múdela ac(,mp:iñ,indo al Rey; pero que los 
asuntos pendientes en el GabLerno se Ho 
lian imipedida 
—A pesar de esto—aseguro—, Lié a pa-
sar unos d í a s cuando tenga a q u í menos 
mi bajo. 
U n periodista Je p r e g u n t ó sobre la com-
binación de gobernadores, v el1 presidente 
le con t e s tó : • -
—Hasta que ivuelva de su viaje a Sagun-
to el señor Ruiiz J iménez no b a b r á comibi 
nación alguna. 
Afirmió luego que no era exacto que A l 
fan fuese a Aifrica & suetltudr a Jonjana. E l 
genéraJ Alfan ha llegado a Madr id sin que 
su viaje tenga imíportancia polí t ica al 
guna. 
T e r m i n ó el presidente dictendo que del 
tonpedeamiento del uPelayo» mo temía la 
menor noticia. 
De Gobernación. 
Con objeto de . recibir instrucciones, es-
tuivo el subsecretario de Gobeirnanión en 
easa c|ei conde de Rolmánones. 
Después recibik) a lor? periodistas en su 
despadho, man i f e s t ándo le s que líos tempo-
rales arrecian en Pamplona y León, que 
dando Pajares incomunicado^ 
A u g u r ó que no ser ía nombrado director 
de A d n i i n M r a c i ó n el s e ñ o r Rosales. 
L a «Gaceta». 
PubMca ihoy las siguientes disposicio-
nes: 
Indultando de la pena de muerte al reo 
T o m á s Aznar. 
Idem a Silyina Garc ía el resto de üa pe-
na que !e ifalta por cumplir . 
•Permutando por un a ñ o , ocino meses y 
ve in t iún d í a s de p r i s ión oorreocional la pe-
na imipuesta a Pedro Cabeza. 
Admitiendo la dimisdión del gobernador 
eilvU de Barcelona, don Fél ix S u á r e z I n -
dlán. 
Nombrando para sustituirle a don Jo«é 
Moróte. 
El banquete idónído. 
Escribe «La T r i b u n a » un largo a r t í c u l o 
acerca del banquete que se ha de celebrar 
m a ñ a n a domingo en honor del s e ñ o r Da-
to y t i t u l a sus .líneas: «La sombra de 
M a u r a » . 
( (Mañana, dice, en ese banquete flotará 
la sombra de don Antonio Maura , por-
que ese banquete es el banquete del mie-
do... del miedo a la vuelta de M a u r a . » 
Recuerda «La T r i b u n a » sus calurosas 
defensas del s e ñ o r Maura , cuando m á s 
se le c o m b a t í a y a ñ a d e : «Hoy, lo.s t r á n s -
fugas idóneos se lucran con los mauris 
tas», y estima que el banquete es sencilla 
y l lanamente improcedente como, recuer 
do ingrato de la crisis de 1913. 
A ñ a d e que la jefa tura del seño r Dato 
es como ta. espuma de ,ia cerveza y que a l 
acto no a s i s t i r á n los elementos ciervistas. 
Termina citando las declaraciones d* 
uno de éstos , que ha dicho: «Si m a ñ a n a , 
a los postres del . banquete idóneo , se 'pre-
sentara a lguien diciendo: 
Señores , Maura ba vuelto a l Poder 
inmediatamente, •como por ensalmo iba 
b r í a una general d i s p e r s i ó n , basta de los 
menores vestigios de la vajil la.» 
Cambie^ peviodísíicos. 
((El Día» publ ica interesantes noticias 
acerca de a p a r i c i ó n y cambies de pe rió 
dicos de la corte. 
Desde luego anuncia la p r ó x i m a salida 
de u n gran diar io, ó r g a n o de Jos intere-
ses navieros b i l ba ínos . Este d ia r io s e r á , 
al parecer, de color socialista y al iadófi lo. 
La r edacc ión p r o c e d e r á de un diar io de 
"a . m a ñ a n a y s e r á probablemente d i r i g ido 
por el s e ñ o r Araqu i s t aán . 
Otro d ia r io , muy conocido, c a m b i a r á 
de d i lecc ión y de redactores, siendo t a l 
vez a q u é l l a encomendada a l s e ñ o r don 
Luis A r m i ñ á n . 
'Pregunta ((El Día» si a lgu ien sabe q u é 
per iódico de l a m a ñ a n a va a ser vendido 
a l s e ñ o r Lerroux. 
Entrevista diplomática. 
Hoy hítn celebrado una conferencia el 
embajador de Austr ia , el confie de Roma-
nones y el minis t ro de Estado. 
A la salida, el conde de Romanones dijo 
a los periodistas que el s e ñ o r . l imeño les 
.•informaría: 
—-Lo único que yo les digo a usltedes. 
a ñ a d i ó , ee que salgo perfectamente sa-
tisfecho del resultado de l a conferencia. 
El s e ñ o r Jimeno, fué b rev í s imo en sus? 
declaraciones. Dice que la conferencia se 
ha reducido a un cambio de impresiones, 
t r a s de lias que qnedaron ¡en te ramente 
desvirtuadas ciertas imputaciones linv^ero 
ími les a base de presuntas ingerencias de 
otencias de nuestra po l í t i ca in te r ior . 
iPreguntadOi el minis t ro sobre s i era 
cierto que Aiemama h a b í a d i r i g ido a Es 
den, sin Gobierno que cumpla sus acuor. Ipañ^ preguntas acerca del t ra to que pen-
saba, conceder a los buques mercant s 
aliados armados que ent raran en n ú e s 
tros puertos, con tes tó que el rumor era 
enteramente falso. • 
T e r m i n ó manifestando que lignoraha 
quien s e r í a el susti tuto del s e ñ o r Moróte 
en la vacante que deja p a r a i r a ocupar 
el Gobierno c i v i l de Barcelona. 
Noticias cortas. 
El lunes s a l d r á Romanones con den A l 
fonso para Santa Cruz de M ú d e l a , y el 
jueves a c o m p a ñ a r á a don lAlídnso a Se-
vil la . 
— E l ofrecimiento del banquete al s e ñ o r 
Dato, s e r á hecho por el s e ñ o r Sánchez 
Toca, en lugar del s eño r Besada como sé 
h a b í a dicho-
—Una Comisión ha visitado a Roma-
nones para pedirle que se estrechen las re 
laciones comeroiales entre E s p a ñ a e I t a 
lia. 
—Ha llegado a Lora del R í o e l s eño r 
Gasset. En el corti jo de don Fé l ix Urco 
l a descansaron el minis t ro y sus acompa-
ñ a n t e s . Vis i taron luego los dos primeros 
trozos del canal y en Agualora se sirvió 
un banquete de 200 cubiertos. 
' — E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z ha regresado 
de Sagunto a Valencia. 
iSe anuncia la llegada a l mismo punto 
del s e ñ o r Ventosa, que d a r á una confe 
rencia en el Ateneo Mercant i l . 
—En el Centro Federal se han reunido 
los elementos de las izquierdas que pro 
yectan un bomenaje al mariscal Joffre. 
Quedaron aprobados varios proyectos y 
fueron expulsados del local los elementes 
©orianiistas, por entender los reunidos que 
estos elementos eran germanóf l los . 
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Sociedad disuelta. 
Conforme al rumor que recogimos en 
nuestras cólumna.s el jueves último., refe-
rente a la piobable d isolución de la So 
t i edad a n ó n i m a Él Suizo, podemos comu-
nicar boy a mMfctfóe lectores la veracidad 
del mismii . 
El ú l t imo martes, como ya di j imos, co-
Jebró esta Sociedad uña. jun ta general ex-
t raord inar ia , acorrdándpsé en ella la diso-
luc ión de la razón sociaj El Suizo y nom-
b r á n d o s e al efecto una Comisión liquida, 
dora, compuesta de los s e ñ o r e s que com-
ponen La Junta de a d m i n i s t r a c i ó n de la 
referida Sociedad. 
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Por la moralidad púbüca. 
Muchas gracias. 
U n d ia r io local , a quien, s e g ú n pro 
pia d e c l a r a c i ó n , nada le va ni le viene 
en (listo de las c a m p a ñ a s ftpr la públ ica 
moral idad, nos hace, sin embargo, la 
m i ' i v e d de dedicar a l asunto algo m á s de 
media ro lumna de prosa giaciosamente 
construida desde los t i tu los hasta las 
alusiones. 
Va a permi t i rnos el colega pasar por 
al to todas esas cosas de per iódicos ' de 
l a extrema izquierda—(ctúnica inmacula 
da de m o r a l i s t a » , ((apergaminada y gru 
ñ o ñ a m o r a l i d a d » , ((Padre mis ionero» , 
((viejos cabildeos de s a c r i s t í a » y aquello 
otro de ( (empuñar el Santo Rosa r io» y 
escribir « p i a d o s a s p l á t i c a s , sermones 
cuaresmales y p á g i n a s de sa lvac ión»—, 
porque aunque hagan te i r (y a nosotros 
nos han hecbo pasar un buen rato), y a 
no se asan m á s que en publicaciones de 
pueblo y en po lémicas a la vieja usanza 
periodisidca. 
Y, desde Juego, nos p e r m i t i r á t a m b i é n 
apuntarnos ese t r i un fo que el propio co-
lega declara.ser nuestro: el de INUTILIZAR 
con nuestras b r e v í s i m a s l í neas pasadas 
a toda una c a m p a ñ a teatral. 
Nosotros somos m á s modestos que Jo 
que el .colega nos representa. Nosotros 
nos contentamos con prevenir a. nuestros 
lectores y a la c o m p a ñ í a teatral misma 
para que cuide de Ja estricta mora l idad 
de l as funciones que nos ofrezca. Y nos 
otros nos congratulamos en el a lma de 
que sea ese colega—nunca a tanta fortu-
na a s p i r á b a m o s — q u i e n se encargue con 
tanta gracia, aun trasnochada en l a for-
ma, de d a r aire a nuestro aviso, a nues-
tro toque de a t e n c i ó n y de propagar m á s 
y m á s , que es Jo que hace falta, n ú e s 
i ras , a f>u juic io , exageradas alarmas. 
Muchas gracias, pues, colaborador co 
lega. E l s a l a d í s i m o ((venid y vamos to-
idios...» dgl t í tu lo de su a r t í c u l o es una 
feliz verdad: él desde su campo y nosotros 
desde el nuestro, c o n t r i b u í m o s a que Jos 
santanderinos se enteren de que hay y 
de que b a b r á funciones teatrales peligro 
sas que se deben evitar. 
Por -lo que respecta al maur ismo y al 
( (neomaur ismo» de que el colega nos ha-
bla, ño iiok . hab íamos enterado de que tas 
((Soluciones radicales, nacidas a l calor de 
juveniles e n t u s i a s m o s » , estuvieran reñi 
das con el teatro y el ((Cine» poco limpios 
y con los ((bailongos» ¡n to le rab lcs . 
Repetimchs las gracias. 
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Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporación, ba 
jo ía presnlenrin fifi don Kaschio Hniz, asis-
tiendo los vocales señores Reda, González, 
Lastra y Prieto Lavín, adop tándose . l a s si-
uientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
La solicitud del alcalde del Ayimtamlehto 
dé Argoños para qiie se requiera de inhibí 
ción al Juzgado de primera instancia de 
San toña en el interdicto interpuesto por don 
Luciano Alonso. 
Kl recurso de don (/.arlos Cagigal contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Riyaraontán 
al Mar referente al 'annnrlo dé la vacante de 
médico titular. 
Las diligencias remitidas por el alcalde 
del Ayuntamiento de esta capital con moti-
ve de la suspensión del acuerdo de aquella 
Corporación autorizando a los empleados y 
obreros municipales para suspender sus tra-
IV ota política, poi- A..- 1P A C T I ECO 
Todo esta igual ; ¡Con qué placer 
parece que fué ayer vuelvo al Poder, 
el d í a que de allí • diichosa Jauja 
sa l ió Dato Iradier . en que nac í ! . . . 
Modesto Alonso Valle para qiie se obligue n a o r g a n i z a c i ó n allí establecida, a pesar 
al Ayuntamiento de Rúente a reintegrarle de de que el edificio, en s í , deja algo que de-
varias Cantidades que había satisfecho co sear; pero, a pesar de que el Cuerpo mé-
mo depositario de fondos municipales. dioo de aquel Centro cumple su cometido 
El presupuesto carcelario del partido ju- con toda mu mnli . iad, resulla in.-nificien 
dicial de San Vicente de la Barquera para te ya M i so.lü Centró pai i nuestra ciu-
el presente año. dad, daiio el aumento de pob ' ac ión que 
Los expedientes instruidos por los Ayunta- de a ñ o en a ñ o se nota, y m á s si se tiene 
miemos de Pesaguero y Val de San Vicente en cuenui quie Iba aumentado bastante 
para nombrar secretítrio de aquellas Corpo en la parte del Este y que hay momentos 
raciones. en qne ] . , distanicia es larga para poder 
El recurso de alzada interpuesto por don prestar m á s pronto-auxi l io a un herido 
Desiderio Tortees contra el nombramiento, á i todo eslo se tiene en cuenta, vemos 
de secretario del Ayuntamiento de Enmfedlo. . e ¿ seguida la m ü n l a d palpable de ía nue-
Acuerdos. va Policl ínica (¡no l a O u z Roja va a Lnau 
La reclamación interpuesta por don Ro- gU,.;M.. y absotrde, atentos siempre a to-
que Hoyos y otro contra la elección de vo> d<3 .aqüello que redunde en beneficio de 
cales de la Junta administrativa del pueblo nuestro puebl»», nos pe.nni í i rnos indicar al 
de Celada de Marlantes H-nmctio). 1 ^ , . ^ j d e vea la manera de que e l 
Las excusas presentadas por don Ramón | AyuniUuu¡eilt() ayude a ¡ei.Ul benéfica ins 
Ranero corno presidente de la Junta adim ' t iUición, para que pueda ampl ia r sus ser-
mstratava del pueblo de Herada (Soba), y.Ja vic¡os h a | t á e] n e c t a r i o para qne 
de don José Mant! la como vocal de la de eil Ia | >, ¡¡Hínica puedo ser asistida, en un 
Lantueno (Santiurde de Roinosa). momento d<e urgencia, toda peisona que, 
L l recurso de agravios que promovió don p01. una u 0 t ra cauisa, ffiécesté ¡e los au-
Jerónimo Prieto contra e ivpaiiuniento ve- xi;li(XS ^ d d a t o e de la ciencia.-
cinal del Ayuntamiento de Camaleno. E,-ia ser ía uno medida que todo 
Se concede un mes de licencia al profesor 
de la Escuela provincial de Artes y Oficios, 
seilor Pardo Iruleta. 
Fueron aprobadas las cuentas siguientes: 
fde carbón, para los establecimientos de Be-
neficencia; la de estancias de dementes en 
los manicomios de Valladolid y Falencia; 
gastos de traslado e instalación de las oflei 
ñas de Instrncción pública y Consejo provin-
cial de Fomento; importe de la reparación 
en el puente de la Ventilla; de jornales in-
vertidos en la carretera provincial de Añero 
a Pedrería; de acopios de piedra para las ca 
Trateras de Ojedo a Cainaleño y de Zurita a 
la estación de Torrelavega. 
Se autorizó al director del hospital para 
adquirir varios medicamentos. 
Quedan admitidos en la Inclusa próvílícial 
dos niños. 
Notas palatinas. 
que todo el mun-
do ivería con muaho agrado, y , como ta!, 
Ia brindamos a la constideraeión de quien 
crea ver en ello un bien para sus. seme-
jan tes. _ • 
Cuadro de servicios. 
L a consulta es g-ratuíta y ú n i c a m e n t e 
en favor ule las personas que acrediten 
h á l l a m e inscriptas en el p a d r ó n de po-
bres de¡| exce len t í s imo Ayuntainieuto. 
El cuadro de d í a s y horas de 6©FVMo 
es el siguiente: 
Doctor iBárcena, enfermedades de la 
vista; lunes mié rco les y viernes, de une 
ve a diez de la m a ñ a n a . 
Doctor Mui-ieJas, garganta, nariz y oí-
dos; mar'.es y viernes, de .seis a siete de 
l a 'tarde. 
-Doctor Breñosa , enfermedades de los 
n iños ; miércoles y vsabádns, de cuatro a. 
cinco de ta tarde. 
Doctor Mata, enfermedades de la mujer 
y partos; lunes, de cinico a seis de l a t a r 
de; viernes, de cuatro a cinco de la tarde. 
Doctor Becedóniz , enfermedades de la 
piel; miércnles , de cinco a seis de la tarde. 
Doctor Mar t ínez Conde, medicina gene-
r a l ; martes y jueves, de cuatro a cinco de 
la t a n le. 
' Doctor G. Torres, medioina general ; 
jueves y domingos, de doce a una. de Ja 
tarde. 
Doctor M -ra, enfermedades de la piel; 
fOR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Sn .\hije<iad el Bev i r á 
m a ñ a n a de cace r ía a Santa Cruz dé Mu 
déla, donde ipe rmanecerá cazando basta 
su maroha a Sevilla, que s e r á del 18 al 20. 
A la cacer ía i r á n con el Monarca los du-
ques de Libona, San Pedro de Galatino y 
Ar ión ; condes de Pilares y Maceda y 
m a r q u é s de Viana. 
—Hoy cumplimentaron al Rey el obispo! martes y- viernes, de tres a cuatro de l a 
de Sión, eil duque de Burcal , el m a r q u é s I tarde. 
de Herrera, el general Alifaro, el conde de Doctor F. A l m i ñ a q u e , enfermedades de 
la V iñaza y el nuevo gobernador de Bar- n iños ; lunes v s á b a d o s , de tres a cuatro 
oelona, don José Moróte, que se despidió de la tarde. ' " 
del Monarca para posesionarse de su | Doctor da re ía , huesos y anticulaciones, 
martes y jueves, de n u e v é a diez de la 
m a ñ a n a . 
Doctor Mar t ino t , medicina general; lu-
nes y viernes, de diez a once de Ja ma-
ñ a n a . 
Doctor Valle Ti jera , enfermedades del 
e s t ó m a g o ; miérco les , de tres .a cuatro de 
la tarde. 
Doctor 'Pérez Ortiz, medicina general;^ 
lunes, de cuatro a cinco de la tarde. 
Doctor Cl. I d í g o r a s , co razón y pulmo-
nes; martes y vienies, de cinco a seáis de 
la tarde. 
S e ñ o r Preemanes, dentista; lunes y 
miéncoles, de seis a siete de ta tarde. 
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bajos el día 18 de diciembre último 
El recurso de alzada que promovió c^on 'población grandes beneficios, por la bue 
cargo. 
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-La Orixz Roja, 
I n a u g u r a c i ó n de la Pol ic l ín ica 
M a ñ a n a , lunes, se i n a u g u r a r á la nue 
va Polk- l ín ica que en su domici l io social 
de l a calle de Ca lde rón , n ú m e r o 17, bajo 
ha inslakido la Cruz Roja. 
L a nueva Pol ic l ín ica , instalada perfec-
tamente en el cuar te l de la Cruz Roja 
Con todos Jos a d é l a n í o s de que dispone la 
C i r u g í a moderna de prec is ión , ba de re 
portar grandes beneficios a l vecindario, 
puesto que en ella h a r á n guardia varios 
dist inguidos y acreditados doctores, que 
p r e s t a r á n toda clase de auxi l ios a los po-
bres, fundando una consulta g ra tu i ta to-
do ello dentro del l ími te que les permíiten 
sus funiciones y Jas necesidades de la nue 
va o r g a n i z a c i ó n , que aun m. es tá del to 
do acabada, pues no puede a ú n Ja ins-
t i tuc ión dar Ja amp l i t ud que desea r í an los 
dignos s eñe re s que forman el Comité . 
Ya hemos dado a conocer en^nuesims 
columnas los nombres de Jos doctore- que 
forman Ja p l an t i l l a de La nueva l ' n l id í -
nica, y de Ja voluntad de éstos son de es 
perar grandes cosas en pro de los desdi-
chados que tengan necesidad de reenn i r 
a aquel sitio. 
Todo lo que se ihable de lo beneifioiosa 
de esta obra s e r á una débil figura de lo 
que p r á c t i c a m e n t e ha de reportar el es-
fuerzo de ía Cruz Roja, que, una vez más,, 
á l ponerse en contacto o m e l pueblo, ha 
de renovar Jas p á g i n a s de bonor que ian 
tas glorias le han valido, hac iéndose a la 
vez acreedora a Ja cons ide rac ión de todo 
el vecindario. 
A p ropós i to de esto nos pennitimo.s lan-
zá<r una idea, que no dudamos ba de ser 
recogida por los que siempre velan por 
el progreso de nuestro -pueblo. 
L a C^sa de Socorro reporta a nuestra 
L a huelga de os estudiantes 
de Industrias» 
Como d e c í a m o s ayer, la huelga plantea-
da por los estudiantes de la Esciiela de 
Industr ias , efecto ule Ja -real orden de 2 
del corriente, quedó delinit ivamente solu-
cionada, entrando todos Jos 'estudiantes 
a clase. 
El director de Ja Escuela de Indust r ias 
recibió •ayer nn telegrama del s e ñ o r Bu-
rell, que dice a s í : 
((En evi tación de e r r ó n e a s í n t e r p r e l a -
ciones sobre lo dispuesto en Ja real orden 
de 2 del ^cu ia l , «ignilicii a V. S. que los 
preceptos contenidos en la misma respec-
to a t í tu los de peritos en nada a l te ran las 
disposiciiones vigentes en esta materia , y , 
^or tanto, c o n t i n u a r á n exp id iéndose en 
igual forma y icón los mismos derechos 
que la legis lación vigente les concede.» 
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L AIN Z M E R C E R I A 
iAM F R A N I I t t O i NUMIRO I I 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
La Santa Setie y la paz. de diuiMlLmientos de barcos no deben dn-
¿rito l inn itervenir í o s ?.iribuina 
caso. Cuando es lo cierto 
oniwA —«L'M a Naziona le» inserta una¿,t t ' rv 'ei l ir ^ ^ob ima lé© alemanes en" l a 
de ¡áforniacion 
paz ttíecihas por algunas potencian 
Nitrales a los beligerantes, con objeto de 
"•P no puedan ser atribuidas al Vaticano 
SraoaíTanaas que eo uno u otro sentido pu-
^ e S s e r üiedhas por elementos del clero, 
mará impedir que, como ya ha. aoonteei 
V{0 varia- veces, sa a t r ibuyan al Sumo 
(Pontífice opiniones que solo tienen valor 
miivHiual. Esta noticia no iba recibid.) 
fósfflrmación añcÍAl 
Las huelgas en Francia. 
p^j^jS.—-A pesar de dos esfuerzos d 
Gobíeni», con t inúan en huelga 4-.000 obre-
ros, per,:eneĉ en̂ e's a ^ries ^.bricas de muni-
ciones de los alrededores de P a r í s . 
En"vüsta de lo apremiante de las circuns-
fcanciasi ^1 Gobierno parece decidido a so 
meter la cuestión a un arbitraje, para re 
«jlver e! conflicto e impedir que en lo su-
cesivo se produzcan casos como el presen-
i l [.as fábricas de material de guerra. 
La Mar ina sueca. 
LONDRES.—Telegraifían de Stokolmo 
m é se ha publicado la es tadís t ica de ¡a 
harina mercante sueca perdida durante 
ell año 1916, a consecuencia de la guerra. 
Los barcos ihundidos son en n ú m e r o de 
¡s;:, con mi total de 113.000 toneladas. Cien 
estos barcos'han sido torpedeados, y el 
,', tq se h u n d i ó por choques con minas. 
Durante el mismo a ñ o se iban conistruí 
jó si barcos, con un desplazamiento de 
47.000 toneladas. 
Ing^terra y el "San Leandro" 
La Embajada b r i t á n i c a iha comunicado 
Q ['¿5 periódicos la'sigudemte nota, a pro 
pifeíto dei torpedeamiento d&I vapor «San 
y«íhdro»: 
«Alguno á periódiicos madr i l eños , que 
áprireban ila c a m p a ñ a submarina alema 
58.contra lo? buques mercantes españoles , 
ooruegos y de otros países , la defienden 
afii-mando que tos buques fruteros españo-
les prcivistos de •••lalvoccnductos a lemán s 
no son adiniltidos en los puertos del Reino 
Unido, y arguyen ijue esta suipuesta acli-
Jl^'.del .Gobierno ing lés le hace resüihar 
verdadero •respon-.-ab!.' del hundimiento d.;-1! 
«San Leandro» y de las penalidades im-
puestas por los alemanes a su t r ipu lac ión . 
All publicarse esta dis tors ión de la ver 
ilad por vez primera en algunos ó rganos 
de la prensa española, que aseguraban ha 
|>er ffldo detenidos por las autoridades de 
Gibraiiar, y obligados a vol'ver a Valencia, 
buques fTute_ros'españoles que se d i r ig í an 
a [pglaterra provistos de salvooonduotos 
ademanes, fué ya desmentida, tanto por la 
Erilbajada real como por el minis t ro de 
Estado de Su Majestad Católica, que co-
piiunjicó a-las Cortes cómio didhos buques 
habían pasado el Estredho sin ser mole.s-
ládcs. i 
Es evidente que -su detención hubiese es-
m ó justiifi -ada según el m á s estricto de-
redliii imter.naciimal, que autori/ya a un be 
ligerante a considerar tales documentos 
de pl'ote 'ión, expedí das por un enemigo, 
edmo fundamento «per se» de captura y 
anu de confiscación del1 portador; y no es 
descabellado imaginar que el Gobierno im-
I gal alemán esperaba que el de Su Ma-
jestad británb.-a adoptase, respecto a tos 
^Ivocmiductos aleman.es, este punto de 
wista, rigurosamente ju r íd i co , eji el caso 
de los buques españoles provistos de ellos. 
K! Gobierno b r i t án ico prefir ió, sin em-
bargo, hacer valer en este caso su deredho, 
y automa a esta Embajada a declarar, 
una vez más , que los buques españoles 
pm¡lores de salvoconductos alemanes han 
MQ y siguen siendo admitidos libremente 
a descargar en los puertos dngleses y no 
so/molestados en alta mar. Se inspira 
?sta actitud tanto en el deseo de Su Majas 
tal británica de mantener y cult ivar "lias 
toáa arnisto^as. relaciones con E s p a ñ a , co 
ino en el reconocuniento de la escmpuhisa 
lealtad con que el Gobierno de Su Majes-
pa eatólica cumple sus deberes de neu-
en estos casos, han de irTtervenir precisa 
mente los interesados, y ellp por medio 
de negociaciones directas. 
A ñ a d e , pana terminar , que E s p a ñ a no 
comparte, en su inmensa m a y o r í a . La opi -
nión del conde de Romanoines, y que Es 
p a ñ a sabe de sobra que Alemania no l u 
eha contra E s p a ñ a desde n i n g ú n punto 
de vista y s í contra Ingla te r ra . 
El « R e i n a M a r g a r i t a » . 
MILA'N.—-Se reciben noticias diciendo 
que de los 745 pasajeros del vapor i ta-
liano (cReina M a r g a r i t a » , hundido por u n 
.mmergiible a l e m á n , sólo se h a n salvado 
230. 
Entre las v í c t i m a s se cuenta el general 
Ba r t i n i , con su Estado Mayor. 
El general Ba r t i n i era el jefe superior 
del Cuerpo expedicionario i ta l iano en A l -
bania. 
Desmintiendo. 
M I L A N . — E l diar io «Cor r i spondenza» 
desmiente de un modo terminante que l a 
Santa Sede haya di r ig ido en n i n g ú n mo-
coéjíto n i bajo n inguna forma, comunica 
Cfiócn a lguna a l presidente Wilson y a los 
Imperios centrales, con o c a s i ó n de las 
proposiciones de paz. 
L a Entente y Grecia, 
ATENAiS.—1.a a c e p t a c i ó n , por parte 
del Gobierno de la n o t a - u l t i m á t u m de las 
n nrucias aliadas, ha producido profun-
da impres ión entre los elementos rea lis 
tas. N 
El Gobierno ha comenzado a dar cum' 
pl imienti) a las exigencias de l a Entente, 
y ya han salido para el Peloponeso va-
rios trenes con tropas y mater ia l de gue-
rra. 
E l general GaJlanny, jefe del pr imer 
Cuerpo de ejérci to guiegoí cuyas fuerzas 
han comenzado ya a retirarse de sus guar-
niciones, ha pedido el retiro voluntario. 
La Entente se ha heflho ya oargo de seis 
b a t e r í a s completas. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Frén té rumano.—En la curva del Czer 
na, combates de resultado raivorable para 
nosotros. 
Frente ruso.—El ala Sur del ejérci to del 
ardhiduque José , en combates sucesivos, 
ha desalojada al enemigo de allturak; esca 
tonadas. Los rusos Iban suifrido graivísimas 
pé rd idas . Hemos cogido en estas apeno-i..-
nes tres ametralladoras y seis hizabom-
bas. Capturamos 79 soldados y un oiíi;-ia!. 
Frentes Sudeste e italiano.—Sin nmdifi-
caciones de iimportancia durante el día.» 
Una proclama del Kaiser. 
ÑAUEN.—El Emperador Gmillernm I I 
ha dir igido una rme'va proc^lañia a sm-
tropas. 
En t é r m i n o s vehementes, oomenta la 
negativa de 'tos alliados a aceptar la paz. 
Dice que con ello se Ihan acabado de qui 
tar la careta y han puesto a plena luz sus 
deseos y sug intenciones de conquista, así 
oomo el a fán que les g u í a de aplastar a 
Alemania. 
PéTó—'añade—no l o g r a r á n sus propós i 
tos, como no lo iban logrado en treinta 
meses de guerra. 
Alemania i u c h a r á a ú n con mayores ener-
gía* y a l c a n z a r á la victoria Añal. 
COMUNICADO INGLES 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to Ing l é s comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Al Nordeste de Kut-ehAihara, sobre la 
o r i l l a / l e recha del Tigr i s , durante í a ma 
Sana del 10 de enero hemos icontdmimdo 
nuestras operaciones, con tiempo nubla-
do, realizando durante l a jornada couti-
á ü o s progresos. 
' A la c a í d a de :1a tarde , é r a m o s d u e ñ o s 
de l a mayor pante de Jas tr incheras tm-
cas de l a or i l la derecha del Tigr i s , en el 
recodo a l Nordeste de Kut . 
El n ú m e r o de prisioneros hechos se ele 
va a 178, entre ellos siete oficiales. 
En una sola t r inchera de c o m u n i c a c i ó n 
de 300 yardas de larga, h a b í a 200 c a d á 
veres turcos, y parece que lo m l s m ó ha 
ocurrido en otras pa r t e s . » 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunb-ado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Noche t r anqu i la en el conjunto del 
frente^ 
Bombardeo recíproeo en el sector de 
Oh aniñes .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente, occ iden ta l .—Ejé rc i to del pr ín-
cipe Ruperto de Baviera.—AI Norte utol 
Ancre los ingleses dieron nuevos ataques 
en 3a zona del Ser re^ 
Sin novedad en el resto del frente. 
F í e n t e o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—No hubo importantes acciones 
en este frente. 
'Ejército del archiduque José^—A con-
secuencia de nuestros .ataques, con resul 
ta do favorable, hemos ganado b á s t a m e 
terreno al Norte deb valle de Smanie. 
E l enemigo a b a n d o n ó , ante nuestro em-
puje, sus posicioni's, dejando en nuestro 
poder siete ametralladoras, siete lanza-
rp.iñas, gran icantidad de mun ic ion i^ y 
174 prisioneros, entre ellos cuatro otiria-
es. 
M rced a la vigorosa defensa de n ú e s 
ras posiciones por los soldados austro 
h ú n g a r o s y alemanes, se han malogrado 
enteramente todos tos ataques enemigos 
a ambos lados del Oituz. 
iHcmos infligiido. p é r d i d a s importanites 
a los rusos en combates violentos cuerpo 
a. cuerpo. 
Frente ba lkán i co .—Ejé rc i t o del maris-
cal Mackensen.—En la confluencia del 
Huzeu y de'l Seret'h, las «fuerzas b ú l g a r a s 
han oenoado un convento que, fuertemcii 
te fortificado, <e bailaba en poder del ene 
migo. 
Al Noroeste ,'2 Rra-ila los batallones oto 
niMio-; ban ¡ornado ál asalto el pueblo de 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.600 
i "tientas corrientes y depós i tos a la víí 
•a, uno y medio por ciento de in te ré -
m u a l 
Seis meses dos y medio por ciento anua 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta. i r 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.00' 
pesetas. Los intereses se abonan al fin d. 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédi to 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentae 
de crédi to . 
C a í a s de seguridad para particulares, 
Conde de R la a f i rmac ión que hace el indispensables para guardar alhajas, v* 
"^manones de que en los casos lores y documPDtos de importancia. 
m i 
, .T&o de líos periódrieos"referido; afirma 
"n artículo, en que se justifica el hun-
dimiento del «San Leandro» , que el Go1 
Mevm de Su Majestad b r i t á n i c a se ha ne 
gado rotundamente a pe rmi t i r la exporía-
raon recíproca de frutas españo las a Ala-
'^ina,; ai innaoión iprematura, por lo me-
'TS' ya- <iue la proposición alemana de mo 
1,1 • •''(•ión en este punto del bloqueo inglés 
; " "a stdo, hasta albora, n i rechazada n i 
aceptada. 
Ne hay, sin, embargo, ana log ía ni eom 
P. ación posible entre la c a m p a ñ a subma-
ni a a emana, que destruye los buques 
eui ales poniendo en peligro la vida de 
^ tripu.ant-s, y el bloqueo normal in-
rat.nKf' en 61 Peov caso' lo* dertiene, pa-
| %llr {i xm Tr ibunal la legitimidad de 
len!l"ienei-onado diario ataca a ú n a Ingila-
wnmiped i r el comercio e -paño ' 
''"ii'i110 ya con Alemania, sino"ha7ta"cnn 
"es, como Holanda y Dinamar a. neutn Slle V n o l i 
l1g¡.™stingiii,(ios r edác to r e s ' s e han dejado 
• una vez m á s , de su angdafobia; P",^ :a afirmación po es exacta. 
o requiere de lo( 
fmt^"fth.a.^!1?5xnia g a r a n t í a s - d e que las 
Ipaterra sólo requiere de los neutraies 
g ^ o s a A l e 
^ 'qu.. . i , i r t , , t i ° 0 lhan ¿ e se^ 
M a f f i ;! ^ H - U L i g : , . El Gobierno de Su 
' ii r- a r W a Jotamente en estos d ías 
f''uta¡ 1 * ,|,' r,jar ]a cantidad de 
- extranjeras, y comprendidas las 
«eceeit',-'1116,61 me,'cado h o l a n d é s podrá 
ld-1 en el a ñ o qqe acaba de empezar .» 
La opinión atemana y la nota 
española. 
Les terpedeamrentos. 
Publip-r diario «Kolnische Zei iung» 
n"'a ¿ n L ' " i argo ar t ícUl0 acerca de la 
^ barcosn( ' 'soJ>re ,os torpedeamientos 
"ficio^n11^11"- qu's Parece tener ca rác t e i 
no ParépA CIUe e-1 conde de R o m a n ó n o s 
KatTa u "aber escrito m á s que un ale-
aík|iaa/>í)I'r,,|:(>n. P'iesto que en ta nota 
un i l o n , . ' a a decir que no se trata de dar 
:" '"'a c í n - n 0 d ip lomát ico y s í solamen-
""•''¡'tn i exposición de criterio v de' 
í f i rma 1 lg.0^i'8rno-
:'i"iu.s .V-, '•» diiario que las aprecia-
-•lisr,,, • Pnesidente de! Consejo de 
111 conrt 'i101, l€ Parecen inexactas. 
<nip- ks f i Romauone6 afirma—dice— 
Jeai-a i ^ ' ^ r i n o s alemanes, a l torpe 
«culo 41 fl , rcos españo les , v io lan el ai 
Cste Con-tr • Convenio de Londres, pnes 
^ los Sñv Prohibe los hundimienlos 
•^Pra v •'J.'(l1,e deven contrabando de 
PPüeítQ. y eswpula que sean llevados a 
V¡(1« oT!?barg0' el presidente español ol 
''-''•'^ndu11,,''^ " 
18 a puerto 
io de lieVÍI r Las • . haya med 
•'" l Í T Í n d ^ ^ ' la,s oaves de guerra po 
Añade M V \ 
ííi"1 ttlarm "1Voini^che Ze i tung» que nim-
Kui,,, ML"™ -pañol ha sufr ido d a ñ o al-
atención ^ r '" 'P'^lcamientos. L lama l a ' 
Myhalea, haciendo en él 400 prisioneTOs 
rusos. E l resto de las fuerzas que defen-
d í a n el citado pueblo h u y ó precipitada-
mente, a h o g á n d o s e en el r ío Sereth, que 
in t en tó cruzar. 
Quedaron en nuestro poder diez ametra 
dadoras. 
E n el resto de este frente la niebla que 
cubre Ips campos de operaciones ha i m -
pedido toda acc ión . 
Frente macedóni ico .—Hemos rechazado 
los ataques de varias c o m p a ñ í a s enemi-
gas al Este del Czer na y en los a l re de do 
res de l S t r a i m a . » 
OTRO COMUNICADO INGLES 
LONDRES.—Otro comunicado i n g l é s d i 
ce lo siguiente: 
« D u r a n t e • las ú l t i m a s veinticuatro ho-
ras hemos hecho 18 prisioneros m á s a l 
Norte del (Ancre. Con éstos ascienden a 
204 los que hemos hecho •durante las ope-
raciones de que ise dió cuenta eñ el oo-
municado de ayer. 
ta—, sa nuestros enemigos consideran la 
oferta de 'las poitencias centrales oomo una 
maniobra poco sincera y 'sin importancia, 
y combaten esta prapos ic ión , antes de la 
ootnifereñCía de la paz y antes de oonocei 
nuestras condiciones, una afirmacióm tan 
poco entera excede a toda príieba._ 
El Oobierno a u s t r o b ú n g a r o y sus aliia 
dos han hecho su olferta morvidos por un 
sent imáento de sincera lealtad y prestos 
a estar preparados para que sus ofertas 
al enemiigo fuesen aceptadas, y he aqu í que 
ál enemigo recJhaza estas proposiciones en 
favor de laipaz, sin poseer m r i g ú n conoci-
miento de los propós i tos de las potencias 
centrales. 
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Juventud Católica Obrera. 
iSigiifendo el curso de conferencias es 
tablecido por esta Juventud, hoy se cele-
b r a r á una en e l local del C í r cu lo , a car 
Nuestros tíestacamentois h a n penetra- go del entusiasta propagandista don A o 
do anoelhe en dos puntos de las l í n e a s ene 
migas a l Norte de Arras , trayendo pris-io-
neros. Nuestras p é r d i d a s han sido m u y 
ligeras. 
Act iv idad de a r t i U e r í a en diversos pun-
tos situados entre Rancourt y Hebuteme. 
Hemos bombardeado eficazmente posi 
clones enemigas entre Ramsaer y Oiven-
chy .» 
Los aliados y la prensa aiiemana. 
HERLIN.—Los periódicos hacen largos 
comentarios acerca de la nota de los alia-
dos, quei les iba producido desagradable 
impres ión . 
Desde luego convienen todas las opinio-
nes en que deben darse por definiitivamen-
te perdidas todas ia,s esperanzas de r eanu 
dar negociaciones de paz. 
Breves noticias. 
LA H A Y A . — E n presencia de los Reyes 
y de los altos dignatarios de la Corte se 
ihan exiliihidio pe l ícu las ciniematográfioas 
en que se demuestran las .medidas que 
par mar y tierra ha tomado Holanda pa-
ra defenderse de cualquier agres ión . 
NUEVA YORK.—Se comenta el aplaza-
miento que día suifrido la anunciada visita 
dél embajador de E s p a ñ a en Washington 
al ^presidente Wli'Ison. No (hay modo de ob-
temer iniformes acerca de si l a anunciada 
conferencia t e n d r á ^ por fundamento tra-
tar cuestiiones de guerra. 
LONDRES.—El «Dai ly Teleprapl i» anun 
cía que el «Parlamento r e a n u d a r á sus se-
siones el d í a 7 de febrero, bajo la presi-
dencia del Rey. 
SALONICA.—Han sido llamados a filas 
)s b ú l g a r o s de diez y siete años . Una nue-
va revisión de reformados de guerra ha 
producido nuevos contingentes de sóida 
lio-. 
PARIS.—El Comi té Central de Arma 
dores ha retirado su represen tac ión a su 
agente en El Fe r rM, por entender que és te 
tenía un apoderado a l e m á n y m a n t e n í a 
relaciones,con Alemania. 
Ult ima h o r a . 
U L T I M O PARTE FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
(iEi d í a fué tranquilo en casi todo el 
frente. 
Cañoneo iniernfitente en diversos pun-
tos del trente en Rélgioa , Sur dell Somme, 
Lorena y Los Voagos.» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
ÑAUEN.—El segundo parte austriaco, 
dice; 
«En el frente oniental, las tropas alema-
nas asaltaron Rinal , al Oeste de Vanovi-
ihe, haciendo 400 prisioneros y cogiendo 
varias ametralladoi a.-. 
A l mismo tiemlpo, lois b ú l g a r o s se apode 
raron de un conventiO', que estaba en poder 
de los rusos, a l Norte de Ausen, verca de 
; i ili'-ambocadura. 
A amibos lados del valle de Oitud. las 
tropas g e r m a n o a u s t r o h ú n g a r a s rechazaron 
los ataques rusas por medio de lucihas 
cuerpo a cuerpo. 
A l Norte de Hamie, lias tropas á l e m a n a s 
ganaron terreno por medio de un ataque,' 
haoiendo iprisioneros a cuatro oficiales y 
170 soldados, aparte de a m e t r a l l á d o r a s y 
anzaminas. 
Ku los trentes ita'liano y del Sudeste no 
se han s e ñ a l a d o cambios.» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
gundo comunicado del Gran Cuarte' 
general a l e m á n , dice: 
En los frentes oriental y occidental no 
ha habido n i n g ú n acontecimiento de ira 
por tanc ia .» 
Otra nota del Gobierno aus-
tríaco. 
V I E N A . — E i minis t ro de Negocios ex-
tra njero'g ha entregado a ios represen-
tantes de líos Estados Unido-, de las na-
ciones neutrales de Eu.ropa y de la Santa 
Sed ' un mensaje, en ¿1 cual el Gobierno 
a u s t r o h ó n g a r o expone la s i tuación crea 
da, por (s'GS italianos al rechazar las p ro . 
posieiones de paz. 
Didho mensaje dice: 
«El Gobierno a u s t r a h ú n g a r o tuvo el ho-
nor de reoibir el 5 de enero de 1917, por 
niíMliación del Gobierno de los Estados 
Unidos, la respuesta de los Gobiernos ene-
iniig-os a l a nota del 12 de diciembre, en la 
cuaí A u ( t r i a -Hungr ía y sus aliados ss 
prestaban a entrar en negociaciones de 
paz. 
De acuerdo los Gobiernos de la« poten-
ciias aliadas, no depende del Gobierno aus 
t r d h ú n g a r ó el examen detallado de la res-
puesta de los 'Gobiernos enemigos, cuyo 
examen dicta el siguiente resumen : 
'Puesto que la oferta de las cuatro po-
tencias aliadas no es sincera y es insigni-
ficante, los Gobiernos enemigos la recha-
zan sün aceptarla. 
La í o r m a empleada ipor esos Gobiernos 
cu i i contes tac ión evita toda respuesta. 
El Gobierno a u s t r o b ú n g a r o quiere, sin 
embargo, exponer a los Gobierno^ de las 
naciones neutrales su manera de pensar. 
A pesar de que los Gobiernos enemigos 
no tratan de reflejar la posibilidad del t é r 
mino dd la ¡guerra, se contentan sólo en 
c o i o . M i t a r las causas d é l a lucha y la situa-
ción mi l i t a r de sus tropas. 
í.os Gobiernos aliados no h a n de em-
plear su tiempo en comentar estos hechos 
prehis tór icos de la guerra. 
Referente, aü u l t i m á t u m de Austria-Hun-
srria a Servia, dió antes de este paso prue 
báf de su benevolencda, ifrente a la Inter-
vención siempre menos amistosa de Ser-
via. Mas ú l t i m a m e n t e , el asesinato de Sa-
rajevo pusa punto final a nuestra indul-
gencia. 
T a m b i é n las explicaciones sobre las 
•n '-tioncs en que, partiendo de la si túa 
ción m i l i t a r , ofreciendo ajáis seguridad, 
pueden ser dejadas a que sean juzgadas 
por el mundo" entero. 
Mientras Aus t r i a -Hungr í a y "us aliados 
no luchan por e n s a n ó h a m i e n t o de nuevos 
territorios, sino solamente por su defensa, 
'os Gobiernos enemigos luichan en esta 
d r é s Avelino P e d ó n , que c o n t i n u a r á des' 
arrol lando el tema «Necesidad de la ac 
c ión social catól ica». 
'El acto c o m e n z a r á a las siete y media, 
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Deí Gobierno civil. 
El temporal . 
E l g o b e r n á d o r c iv i l , s e ñ o r Gul lón y 
G a r c í a Prieto, ha recibido un telegrama 
del alcalde de Reino sa, en el que le co-
muniicaba que el viento Sur que reina ha 
hecho desaparecer casi toda la nieve que 
h a b í a acumulada en el centro de la vil la 
y que i m p e d í a la fácil c i r cu lac ión por las 
calles. 
A esto, que de por s í ha sido beneficio-
so, hay que a ñ a d i r el trabajo ejecutado 
por los obreros, habiendo quedado, por 
tanto, las calles en bastante buen esta-
do, pudiendo normalizarse la vida de 
aqueUa importante v i l la . 
En l a v ía fé r rea l a intensidad de la nie 
ve t a m b i é n es menor y los trenes circu-
lan con r - l a t iva facilidad. 
Junta de Subsistencias. 
(Ayer se r e u n i ó en el despacho del go-
bernador la Junta local de Subsistencias. 
E n l a r eun ión , que fué bastante larga, 
se t ra taron varios, .importantes asuntos, 
entre ellos el referente a la tasa del pan. 
E l gobernador c iv i l ya h a b í a para ello 
t ratado del asunto con los fabricantes de 
pan, que estuvieron anteayer en su des 
pacho. 
E l acuerdo tomado ayer por. la Junta re-
ferente a este a r t í c u l o se h a r á públicii 
por medio de una no ta oficiosa y m a ñ a n a 
.se p u b l i c a r á un bando a este tenor. 
T a m b i é n "Sse a c o r d ó hacer extensiva a 
•todos llos( Ayuntamientos de la provincia 
la real orden diictada hace unos d í a s re-
ferente a las peticiones hechas por los pe-
q u e ñ o s Ayuntamientos a la Junta Cen-
t ra l , que es tán en re lac ión con la ley de 
Subsistenciias. 
• De lo referente a l asunto del ca rbón , 
n iani fes tó el gobernador c ivi l que h a b í a 
ice ib-ido una c o m u n i c a c i ó n de su colega 
de Oviedo, a n u n c i á n d o l e que en breve co 
m e n z a r á el e n v í o del c a r b ó n solicitado 
por la Jnnra para su r t i r a los Ayunta 
mientos el c a r b ó n que antes h a b í a n soli-
cil ado. 
En la j un t a celebrada, se t o m ó ta inbién 
el acuerdo de hacer púb l i ca , por medio de 
un balido, la d i spos ic ión referente a la 
no elevación de los a r t í cu los que est.ln 
dentro de. los s e ñ a l a d o s en la ley de Sub 
sistencias. 
Industriales que protestan. 
El alcalde del Astil lero c o m u n i c ó ayer 
que se notaba cierto disgusto entre los 
industriales de aquel pueblo, a causa de 
haber sido apremiados por el agente eje 
a l t i v o del Estado para que saiisfagan la 
contrihucióM con arreglo a la clase que 
les corresponde, s e g ú n el censo de pobla-
ción. 
Los comerciantes, que alegan para ne-
garse al pago el descenso creciente que ha 
tenido el Astillero, a consecuencia de la 
marcha, dé g ran n ú m e r o de obreros mi-
Meros, se niegan a satisfacer la contribu 
. ion a base de la nueva ta r i fa . 
A ver se reunieron en la Alca ld ía gran 
n ú m e r o de aquellos industriales y trata 
ron con el alcalde de ver si es posible mo-
dificar la tarifa aplicada. 
Hoy. y para : ra tar de este asunto, v i 
s i t a r á al gobernador c iv i l el alcalde del 
vecino pueblo del Astillero. 
v v v v w w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6—Santander. 
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Inspección de Vigilancia. 
Una batida a los «randais». 
Por la Pol ic ía gubernativa fuemu ayer 
deienidos Pablo Garc ía (a) Peladilla, 
Eduardo Calderón (a) Eduardi.to. Miguel 
San Eineter ió (a) Verdugo, Adrián (ion 
zález (a) Peonzo, Francisco C.iu/. Valero 
(a) Caco, Emi l io E c h e v a r r í a y .lunn Jo-sé 
Azogue (a) Pilota, 'todos ellos rateros pío 
fesionales, algunos de los cuales tienen 
ya n.n largo historia.! en la Jefatura de Po-i 
i d a . 
Todos ellos pasaron a la cárce l por or-
den del gobernador c iv i l , 
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Ecos de sociedad. 
V 
El d í a 12 del corriente fué pedida por 
don Luis Vega L a m e r á la mano de la 
s e ñ o r i t a L a u r a A.lbo Abascal para «ion 
José Antonio Gómez Vega. 
1.a boda se c e l e b r a r á en febrero p i ó 
ximo. 
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E N F R A N C I A 
La movilización civil 
Una circular de Lyautey. 
Residía ínteresánte publicar la parte des 
cripta de la circular del minisierio de la 
Guerra de Francia, respecto a la inovili-
zación civil impuesia por la guerra. 
En la aludida circular se hace un llamar 
intento a todos los no militares comprendí-
dos—(Jejando el servicio prestado por las 
mujeres-a un lado—en las categorías si-
guientes: hombres desligados de toda obli-
gación militar; mutilados, jóvenes no afec-
tos aun al servicio mil i lar y cMraujeros. 
Couiio cu la prácl ica no se lia nía echado 
mano de esios recursos desde el día 22 de 
junio pasado—fecha en que por vez prime-
ra se trató de la cuestión por el Siípíemp 
Consejo de Guerra—, el general Lyautey po 
ne de nuevo en vigor tales recursos, y de e 
en su cfrcular: 
«Eñ la llora presente no se puede pres-
cindir de tiingi'iri elementó, con la proíon-
PIANOS 
ración y se u s a r á n todos los medios de pro-
paganda, entendiendo que, dada la situa-
ción que atravesamos, no hay coldboración 
que resulte inúti l , que no deba ser solici-
tada y que pueda ser desechada.» 
Las condiciones referentes a las cuawo 
categorías antes citadas, son como sigue: 
• 1.° Personal desligado del servicio.—Se 
aceptarán todas las peticiones de empleo, 
sea gratuitamente o con remunerac ión , 
siempre que los solicitantes tengan capaci-
dad profesional y vigor físico suficientes y 
adecuados. 
2. ° Mutilados y deformados.—Se emplea-
rán no solamente en establecimientos m i l i -
tares propiamente dichos, sino también en 
los Estados Mayores, depósitos de Cuerpos 
y otros servicios militares. 
3. ° Jóvenes aun no afectos al servicio. 
Se aceptarán las demandas 4le empleos de 
los jóvenes de doce años en adelante, siem-
pre que tengan certificado de estudios p r i -
marios y aptitud física. 
i.0 Extranjeros.—Las peticiones formula-
das por extranjeros pertenecientes a nacio-
nes aliadas o neutrales podrán ser acogí 
das en las mismas condiciones, siempre 
que los postulantes hayan residido un año, 
por lo rnenos, en Francia, y exhiban certi-
ficado de buena conducta de sus agentes 
consulares. 
Los comprendidos en las cuatro catego-
rías anteriores usarán el Iraje de paisano, 
pero con un brazalete especial durante tos 
actos del servicio o constantemente, seeún 
su deseo. 
v v v v v v v v v v w w w v w t v ^ ^ 
Ernesto Qonzaivo 
ex ayudante de It» doctoras Madinaveltia 
y Morales. 
ESPECIAUSTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIQADO.—MEDICINA GENERAL 
ELEGTRIOmAB MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.~Daoíz y Velarde. 1 8 • 
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'Amoohe q u e d ó instalado, y hoy s e r á 
« x p u e s t o , en el 'importante coinercio de 
don Jaime Ribalaygua, en la calle de San 
Fia-M 'isco. uno de los hermosos; btpjanoe 
qufc la Sociedad de Construcciones Aero 
náuticavs ha construido en sus ta l lenv de 
la cade de Casti l la, en 'nuestra ciudad 
E l hermoso aparate, l l a m a r á segimi-
mente la a t enc ión de cuantas personas le 
vean, por lo bonito ule la forma y lo bien 
terni'inado que es tá . 
M a ñ a n a o pasado s e r á enviado a Ma-
dr id , adonde y a se han mandado otros 
iguales, que son los contratados con el 
(iohierno, y este biplano s e r á exhibido 
tambdén en la calle de Alcalá , en Madrid . 
Léase en tercera plana: 
Suscr ipcior. pe ra el monumento ai Sagra-
do Corazón de J e sús .—Bol sa s y mercados. 
—Sección m a r í t i m a . — T r i b u n a l e s — L a Ca-
r idad de Santander—Aííooie ic ión de De-
fendientes. — Academia Tradicionalis ' ta. 
— Sucesos. — N c ü c i a s . — Espec t ácu los y 
amuncios tfia in t e rés . 
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D E J P O r t T K S 
juigaba, con el «Athlletic Club», de Madr id , 
va a l i jar su residencia en Santander, don-
de va a cursar sus estudios. 
iMutího celebraremos que esta noticia sea 
conlirmada, ya que (lograremos tener a 
nuestro lado a un jugador de la taUa de 
Pagaza. 
A MAYA 
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M U T U A L I D A D O B R E R A 
P r ó x i m a a constituirse la Mutua l i -
dad Obrera Mauris ta , se ruega a to-
dos los obreros conformes con la idea 
dejen sus nombres en el Circulo del 
Part ido (Carbajc. 8, 1.°) 
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Vlxlat religiosa. 
Partidos para hoy. 
Pero ¿ p a r a ¡hoy? Eso se rá si .el tiempo 
nos lo permite; cosa que vemos bastante 
difícil, pues estamos metidos en agua ha-
ce unos d ías , y Dios quiera dejemos de-J 
una'vez el paraguas en conserva paia otro 
añov 
Sigamos, pues. Si é s t a tarde hace algo 
así como aceptable, tendremos ocasión de 
ver jugar en los Canipo.s de Sport de! Sar-
dinero a los primeros equipos dei «Ra 
cing». 
L a composic ión de ambos será Ja si 
g u í e n t e ; 
Primero (azul) : 
Alvarez, . 
Clárela, Goyena, 
Torre, Agüero , Lav ín , 
Rasero, Alvarez, Gut ié r rez , Salinas. Daniel 
Reserva (verde) : 
Cobo, Domingo, (González, Madrazn, Lera, 
Tíivcida, Sierra, F e r n á n d e z , 
Ivlorza, Lera, ' 
Mi •vinekel. 
Estos equipos h a n sido «coníeccionados» 
por la Comisión asesora del entrenador, 
nombrada recienIcmente eli j un t a general. 
El que quiera comentarios, a l l á los ha-
ga él a su gusto. Yo con ío dicho esl vy 
coniforme. 
A promera (hora j u g a r á n t a m b i é n sñ1 i 
tarde ¡os infantiles «Racing)) y "Club Es-
pe ranza» . 
* * « • , -
Se nos dice que un célebre jugador del 
«Arenas Club», de Ri'bao, y que aholva 
Santoral de hoy. — Segundo domingo, 
después de la E p i f a n í a . — S a n t o s Háda 
rio, .ob., dr. ; Fé l ix , p t ó , M a l a q u í a s , p l . ; 
Eufrat&io, Dacio, obs.; Macr ina , J u l i á n , 
Sabas. 
Satitorail de m a ñ a n a . — Santos Pa-
blo, erm.; Mauro , Macario, abs.; Secun-
dina, vg. , m . ; Habacuc, Miqueas, pfs.; 
i\iaximü, Beniiito, obs.; Isidoro, B . F r a n 
cisco de Capillas, m . 
Solemne novena. 
De r e p a r a c i ó n y desagravio que a Je-
sús . i S a c r á m e n t a d o dedican las religiosas 
de M a r í a Reparadora y la Asociación de 
S e ñ o r a s de la A d o r a c i ó n a l Sagrado Co-
razón de J e s ú s , en el San t í s imo" Sacra-
mento, en un ión con, M a r í a Reparadora. . 
Dió pr incipio , ayer, 13 de enero. 
Por la m a ñ a n a , todos los d ías , a las 
siete, exposic ión del S a n t í s i m o Sacra 
menlo y misa de comunidad. 
A las diez mi sa con a r m ó n i u m . 
Por la tarde, a lae ciuco y media. Es 
tae ión mayor . Sanio Rosario, oraciones 
de la novena, acto de r e p a r a c i ó n y 
desagravios a J e s ú s Sacramentado, se 
guido del c-ernión y solemne bend ic ión y 
reserva del S a n t í s i m o Sacramento. 
E l día 21, ú l t imo de ta novena, d i r á la 
misa de cú in imión general, a las siete y 
inedia, nuesiro exeeleni í s imo prelado y 
d a r á t a m b i é n la bendic ión de la 'tarde. 
Los sermo'ríes e s t á n a cargo del r evé 
rendo Padre Esteban L a s q u í b a r (S. J.). 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
primera, hasta las ocho, cada media 
hora; a las nueve y cuarto, la conven 
tua l ; niisa a -las doce. 
P ó r la tarde, a Las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas rezadas a Jas 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. N 
A las odio^y media, la par roquia l can-
tada solemne, terminada, se d a r á a ado^ 
ra r al Niño , cantando el coro preciosos 
villancicos. 
A las diez, misa y conferencia para 
.iduilos. 
Por la i tárde, a las tres. Ja catequesis 
para Jos n iños . ' 
'A las seis, es tac ión y Rosario, t e r m l 
n á n d o s e con c á n t i c o s de villancicos al 
Niño Xesiifes. 
Conisoiia&ión.—Misas rezadas a las STTÍS, 
seis y inedia^ siete, siete y media y once. 
A l a ocho. Ja par roquia l con explica-
c ión del Santo Evangelio y a d o r a c i ó n del 
Niño Jesús . 
A Jas diez, catequesi* para n iños y ni-
ñ a s de la parroquia , con r e p a r t i c i ó n de 
vales de asistencia. 
A Jas once, conferencia doc t ima l para 
adultos, por el s e ñ o r cura regente, doctor 
don Manuel P e ñ a ; d e s p u é s de la misa 
se d a r á a adorar a Ids leles el Niño Jesús . 
iPor l a itarde, a Jas seis,' Santo Rosa-
rio. 
San Francisco.—De seis a ocho y me 
t i la , misas rezadas, cada media hora. 
AJ fiiiaJ de La misa de siete y mediia 
s e r á la c o m u n i ó n general de los Herma-
nos de Ja Vcne.iviblv1 Orden Tercera. 
A las nueve, misa parroqniaJ-con p lá -
tica. 
A las once, y doce, misas. 
Por la tarde^ a Jas tres, doctr ina a los 
n i ñ o s . 
A las seis, Rosario de la Venerable Or 
den Tea-cera y proces ión del Cordón por 
el i n t e r i o r dej templo. 
Anunciac ión .—Mi^as rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
lA las nueve, Ja pa r roqu ia l y de cate-
quesis con p l á t i ca . 
A las .nueve y media, ins t rucc ión ea-
t equ í s t i ca . 
A Jas once y doce, .misas rozadas. 
'Por la tarde, a Jas seis, se r e z a r á Ja 
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Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O R U B I O , DE MADIilD 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Consulta de. 11 a i .—Arci l le ro . 4. 2.° 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DF, 
e r u s c a p m 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N» 
Para las E N F E R M E D A D E S DE LA MA 
T R I Z , CAPSULAS GELATINOSAS DE 
e r u s c a o i n o 
F ó r m u l a «N». 
tra las E N F E R M E D A D E S DE LA P I E I 
DE CAUSA E X T E R N A 
e r u s c a o i n o 
Tarro . F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
Laboratorio Vida!, 
ORENSE (ESPAÑA) 
' imientos. Túrna te al na-
t u r a l y en pasta mmm 
Francisco Setién» 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Comprad los petits mAt. á r n i c a t i nn 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.' 






















rVARCA REGIS TRAPA 
Santiago 1909, Valónela 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
R 
Represeiiiame: non San llago Maza, «Segis-
mundo Morei, 2, Santander. 
Ri'presontante en Ramales: don ' Pedro 
Goya. 
I 
guerra animados por deseos opresores. 
Su intennión la destrucción de la Me- • 
n a r q u í a anstr.^Vingnra. la conquista ile pación de la guerra se niamflestan necesi-
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el £>qiiato-
^^dfTiv'te.ij^nárikl^paE]l(^'xÍé Tur- dades cada vez m á s apremiantes y las eco- rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
„ io Á^rrünñMA^ Aa TinWQI-I,Q noiiiias de lioiubres se imponen con urgen- en eu domici l io . W a d R á s . 3. 3.° quia v la d i smi uc ión de Bulgaria . mi   h mbres  i   r -  s  i i l i ,  , , . 
Ultimamente—Itermina diciendo la no- cta. Se aceptará o provocará toda colabo- Excepto domingoe y d í a s festivos. 
Para protegerse de las infecciones.tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Ba lsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Dr. F. de la Torre". 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mlercolea y 
víernec. rte nucv» a tílai 
SAíl rfiAUr.lSCO. NUMBRO I . 1 » 
r& € J ' W M . ' W k V & - V 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal on el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
O e r a . l D r i l l a . n t e HVCairoa. r e g * ! 
Depós i to : D R O G E R I A C E N T R A L 
HVCTJIBIBXJ 
E B ! O T I N S A N T A 
m , Rosario yí, i jercieio de l a Corte Ortiz, 0,15; d o ñ a VV]OT<¡& Gu t i é r rez , 0,15; 
de M a r í a , pa ra conver s ión a,e los peca- don J o s é Pedrajo, 0,0o; dona Claudia Go 
mez, 0,05; don Benito, don Seraf ín , dona 
Dolores y don Manuel Castillo, 0,25; do-
ñ a Esperanza Garc í a , 0,05; d o ñ a C a r a í e n 
de las B á r c e n a s , 0,33; don Antonio Trt íe-
ba, 0,33; don Juan Arronte , 0,34; don Ma-
nuel •García, 0,25; idon Manuel Ortiz, 0,25; 
d o ñ a Consuelo Ortiz, 0,25; d o ñ a Concep 
clión G u t i é r r e z , 0,25; d o ñ a Manuela Cruz, 
0,25; d o ñ a M a r í a Méndez , 0,25; don Eu-
logio M a r t í n , 0,05; don Estanislao Herre-
I r a , 0,05; don Rafael y d o ñ a Antonia Ruiz, 
M),15; d o ñ a Amel ia Herrera , 0,05; don Ne-
mesio Gómez, 0,05; d o ñ a Concepción 
Puente, 0,05; don Antonio Hnelga, 0,05; 
d o ñ a Esperanza G a r c í a , 0,05; don Alfre 
do Vega, 0,05; d o ñ a Josefa P é r e z , 0,05; 
don Pedro Ansorena, 0,05; d o ñ a Honor in 
da Gómez, 0,05; don J e s ú s , d o ñ a Comee 
sa, d o ñ a P i la r , d o ñ a Antonina , don I n -
dalecio y d o ñ a PaLmiira Ansorena, 0,30; 
d o ñ a C á n d i d a M a r t í n , 0,05; don Dar ío 
don AdoJío, d o ñ a Bernardina y doña 
F l o r í n d a Rulz, 0,20; d o ñ a Ecequiela Mar-
t ínez, 0,05; don Manuel , don Paul ino, do-
ñ a E n c a m a c i ó n y don Emi l io Piney, 0,20; 
don Ventura Castillo, 0,10; doña BasiMsa 
Antol ín , 0,10; d o ñ a Sinforosa Castillo, 
0,10; don Antonio Inguanzo, 0,20; doña 
Amparo González, 0,20; don Vicente y don 
Herminio Inguanzo, 0,10; don José B lá 
quez, 0,50; don Manuel Díaz, 0,50; don 
Mamiel Alonso, 0,10; d o ñ a Consuelo Gu 
tiiérrez, 0,10; d o ñ a M a r í a Alonso, 0,05: 
don Antonio Alasola, 0,10; don Pedro Ma-
yor, 0,05; don Angel Rniz, 0,05; don Isidro 
Herrera, 0,05; don M á x i m o Sampedro, 
Maximino San Migue l , 0,05; don Bonifa-
cio Crespo, 0,25; d o ñ a Agueda Arroyo , 
0,25; don José Miranda , 0,10; d o ñ a M a r í a 
y don Aurel io Herrera, 0,10; d o ñ a M a r í a 
Mayor, 0,05; don Migue l Miranda, 0,10; 
don José Oyanguren, ' 0,10; don Nicasio 
Landeras, 0,15; d o ñ a Petra González , 
0,10; don Manuel Herrera, 0,05; d o ñ a Do 
lores Gómez, 0,50. 
Total , 3.695,60 pesetas. 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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dores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Sdiita Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A Jas nueve, la pa r roqu ia l con p l á t i c a . 
•Por l a tarde, a las dos y media, expli 
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hi jas de M a r í a . 
A las seis, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A las siete y media, la mi sa de comu-
n i ó n generad para las Hi jas de M a n a . 
A las ocho, l a misa de l a Congregacl ióñ 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
(A las nueve y media, l a de la Congre 
g a c t ó n de Jos Es t an i s l ao» . 
A las diez, l a de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las cuatro. Congrega 
c ión de Hijas de M a r í a . 
A la« seis y media, Santo Rosario y 
lectura espir i tual . 
En e| Carmen.—Misas rezadas de aeis 
a diez, cada media hora. 
Por la tarde, a las seis, Rosario, me-
d i t ac ión , exposic ión y reserva, t e r m i n á n -
dose con la Salve popular . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre ej 
Sagrado Evangelio. 
'Por l a iarde, a las do® y media, expli-
cac ión de la doctr ina a los n i ñ o s . 
A las cinco y tres cuartos, función re 
ligiosa con Rosario, conferencia c a t e q u í s -
t ica y bend ic ión con eJ S a n t í s i m o Sacra-
mento, t e r m i n á n d o s e con cánt icos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Condejo (Pa 
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis hasta, las nueve y media inclusive, 
excepto a las siete y nueve. 
En la de siiete y media, c o m u n i ó n ge-
neral. 
Por la tarde, a Jas dos y media, ca-
teqnesis. 
A Jas seis, Rosario, ejercicio a Nuestra 
S e ñ o r a de l Buen Consejo y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el reverendo Padre Zacar ía , 
Novo a, y salve cantada. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve con p l á t i c a y asistencia de los 
n i ñ o s y n i ñ a s de la Catcquesis. 
Por la tarde, a Jas tres, catequesis «n 
secciones, exp l i cac ión de u n punto de 
doctr ina y c á n t i c o s . 
lA Jas seis se r e z a r á el Santo Rosario, 
como todos los d í a s . 
Se reparten vales de asistencia en lab 
misas, Rosarios y catequesis a los n i ñ o s 
inscriptos en las mismas. 
'Los d í a s Jaborables se celebra, a Jas 
ocho, la misa. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iódico para er ig i r un monumento al 
Sagrado Corazón de J e s ú s , en el Cerro 
de ios Angeles: 
Suma anterior, 3.677,00 pesetas. 
Del pueblo de Ú b i a r c o : 
Don Pedro GuHérrez , 0,05; d o ñ a M a r í a 
F e r n á n d e z , 0,05; d o ñ a Adelaida Gut i é 
rrez, 0,15; d o ñ a A m a l i a Saiz, 0,10; don 
Manuel Díaz, 0,10; don Felipe Rasilla 
(pár roco) , 0,05; d o ñ a C á n d i d a González, 
•0,05; don Francisco Garc ía , 0,05; d o ñ a 
Mar iana G a r c í a 0,05; d o ñ a C á n d i d a , do-
ñ a RaíaeOa y doña Luisa Casuso, 0,15. 
Del pueblo de Queveda; 
Don Manuel F e r n á n d e z , 1,00; d o ñ a Deo-
data Gómez, 1,00; d o ñ a Rosa, d o ñ a M a r í a 
del Socorro, d o ñ a Fi lomena, don Guiller 
mo, y d o ñ a Hortensia F e r n á n d e z , 3,55; 
d o ñ a Amparo, d o ñ a Pi lar , d o ñ a Felicia-
na, don Enrique y don Antonio F e r n á n -
dez, 0,25; Varios devotos del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s 1,35; d o ñ a Angeles, don 
Bienvenido, d o ñ a Fel ic iana j don Cami 
lo Ca lde rón , 0,20; don Francisco Gut ié-
rrez, 0,05; d o ñ a G u m e r s á n d a Huelga, 0,05; 
d o ñ a Francisca Pedraja, 0,05; D.a Faus-
t ina, don Ricardo, d o ñ a Luisa., d o ñ a Vis i 
tación, don José Luis , d o ñ a Pa t roc inúo y 
don Nemesio Huelga, 0,75; don Alfredo 
Pérez , 0,05; d o ñ a Nieves Ga rc í a , 0,05; do-
ñ a A s u n c i ó n Bolado, 0,15; don Eloy Fer-
nández , 0,05; d o ñ a A u r o r a Mar t í nez , 0,05; 
d o ñ a Milagros, don Carlos y d o ñ a M a r í a 
J e s ú s F e r n á n d e z , 0,15; don Rogelio Alva-
ro, 0,10; d o ñ a Prudencia F e r n á n d e z , 0,10; 
d o ñ a Isabel Alvaro , 0,05; don Saturnino 
o!sas v Mercados 
BOLSA BE MADRIti 
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» E. . . . 
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(Del Banco Hispano-Americano.l 
B O L S A B E L B A O 
Fondea públiaos. 
Interior , serie A, a 78,30. 
Amortizable, series C, D y E, a 98,20. 
Exter ior estampillado, serie F . a 83,45; 
serie E, a 83,60. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
j u l i o 1915, a 101,90. 
C é d u l a s de] Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , n ú m e r o s 1 a l 125.000, a 103,75. 
Valores •omerola3«s. 
ACCIONES 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao, 
del 1 a l 33.240, a 3i5 pesetas. 
Idem de L a Robla, a 440, 445 y 435 pe-
setas. 
Idem Vascongados, a 540 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 356 y 358 pe 
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.740 fin mes, 
y 1.760 pesetas, í d e m , con p r imas de 60 
y 40 pesetas, a lvcontado; 1.725, 1.730 y 
1.740 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.720 pesetas, 
ñ n corriente, y 1.710 pesetas, a l contado. 
M a r í t i m a Un ión , .precedente, fin co-
rriente, a 1.398,35 pesetas; del d í a , fin co-
rriente, a 1.405, con p r i m a de 50 pesetas; 
al contado, a 1.390 pesetas. 
Naviera Vascongada, a l contado, a 735, 
y 737 pesetas. 
Naviera Baohi, a 1.560 pesetas, fin co 
rriente, con p r i m a de 60 pesetas; a l coa 
tado, a 1.510, 1.516 y 1.525 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Olazarr i , fin corriente, a1 
1.250 y 1.255 pesetas y 1.280 pesetas, con 
p r i m a de 40 pesetas; al contado, a 1.240 
y 1.245 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , , contado, a 
405 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , con-
tado, a 710 y 705 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 800 pe 
S'&tcllS 
-H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 777, 785 y 790 
pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Cartagena, ipreoeden-
te, a 128 por 100. 
Eleotra de Viesgo, contado, a 630 pese 
tas. 
Euskalduna, a 1.025 pesetas. 
Duro F e l g ü e r a , a 139 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, p r i -
mera hipoteca, a 80 por 100. 
Idem de L a Robla, a 79 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda h i -
poteca, a 64,90. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hipoteca, a 67,10 y 67,15. 
Idem, es|peciales de Alsasua, emis ión 
1913, a 90 por 100. 
Vasco Astur iana, p r imera hipoteca, a 
97 por 100. 
Mengemor, a 100 por 100. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 101 por 100. 
Blectra de Viesgo, a 99,50 y 100 por 100. 
•Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc 
ción Naval , a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
1 l id ía te r ra : Londres cheque, a 22,43; l i -
bras 2.000. 
Londres cheque, a 22,42; l ibras 300. 
Londres dheque, a 22.41; l ibras 4.500. 
Londres cheque, a 22,40; l ibras 3.000. 
Cambio medio, a 22,415 
Buenos Adres, oro, 51 5/4. 
Río de Janeiro, 13 3/32. 
V a l p a r a í s o , 11 3/4. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión , 
tres acciones, a 1.420 pesetas. 
Idem Minas Complemento, 15 aaciones, 
a 225 pesetas acc ión . -
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 60 por 100; pesetas 13.000. 
Idem Sociedad L a Austriaca, a 90 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem í d e m L a Cruz Blanca, a 102 por 
100; pesetas 3.500. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 97,55 por 100; pesetas 12.500. 
()liligaciones ferrocaTriJ de A l a r a San-
tander, a 105 por 100; pesetas 19.475. 
Idem í d e m C a n t á b r i c o , l í n e a de Cabe-
zón a Llanes, e m i s i ó n de 1910, p r imera 
hipoteca, a 82,25 por 100; pesetas 33.500. 
Idem í d e m de Barcelona a Alsasua, a 
90,10 por 100; pesetas 37.500. 
Idem ídem Norte de E s p a ñ a , p r imera 
hipoteca, a 67,25 por 100; pesetas 75.000. 
Idem del Tesoro, 4,75 por 100, a 102,35 
por 100; pesetas 10.000. 
Idem Constiructora Naval , 5 por 100, a 
96,25 por 100; pesetas 50.000. 
Bonos Constructora Naval , 6 por 100, a 
105,25 por 100; pesetas 6.000. 
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Sección marítima. 
El puerto en diciembre.—Duran.e el pa 
sado mes de diiciembre entraron y salle 
ron de nuestro puerto 189 buques, entre 
nalcionales y extranjeros, que impor ta -
ron 52.505 toneladas y exportaron 47.897. 
Por impuesto de n a v e g a c i ó n la Junta 
de Obras del puer to r e c a u d ó 50.305 pese-
las con 87 cén t imos , y por derechos de 
muelles, g r ú a s , v í a s , boyas y dique seco 
d'e carena, 14.454 pesetas con 42 cémtl 
mos. 
Pasaportados.—Ayer fueron pasaporta 
dos para sus respectivoe departamentos, 
varios individuos que estaban en esta ca-
p i t a l con licencia de iPascuas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «P. de Satrús tegu i» .—Mañana reca 
l a r á en este puerto, procedente de Bilbao, 
el ' t r a sa t l án t i co «P. de Sa t rú s t egu i» . 
iDespués de tomar algunos pasajeros y 
carga general, s a l d r á por la tarde para 
Buenos Aires. 
El «Reina Maria Cristina».—M-m m i 
s a l d r á para BiLbao e l t r a s a t l á n t i c o «Rei 
na M a r í a Cr i s t ina» , para regresar de nue 
vo a nuestro puerto el d í a 17, para sal i r 
el 19 para Habana y escalas, con pasaje 
y carga. 
Buques entrado®—«Peña A n g u s t i n a » , 
día Cardiff, con c a r b ó n . 
«Cabo San iAntomio», de L a Coruña , cop 
carga general. 
Buques salidesi—«Peña Sagra» , para 
Bayona, con lingote. 
•<cAmnie», para Glasgow, con minera l . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Vlgo. 
«cüarolina E. de Pérez», en Tarapa. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Bfir 
celona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo)), en viaje a TampaT 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta G a r c í a » , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en San Sebas-
t i án . 
«Agus t i na Garc ía» , en Gijón. 
«Tonín Garc ía» , en Avilés. 
« E d u a r d o Garc í^» , en Bilbao. 
«Clotilde Ga rc í a» , en Foz. 
« J u a n Ga rc í a» , en Bilbao. 
«Paco Ga rc í a» , en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Be Madr id .—El t iempo tiende a empeo-
ra r en Cantabria y Galicia, 
Semáforo. 
Nornoroeste flojo, marejada, achubas-
cado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,54 m . ^ 7,121. 
1'.ajamares: A las 0,56 m . y 1,14 t. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado de 
San t o ñ a se ha dictado sentencia absol-
v i ndo libremente a Candelaria y Manue-
la M a r í n Inestrillas, del delito de in ju -
rias porque fueron acusadas. 
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Anücatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Academia JMicioiiaiísta. 
S e g ú n ayer anunciamos, hoy, dominga, 
a las seis en punto de la tarde, d a r á una 
interesante conferencia en el Cí rcu lo T r a 
d ic iüua l i e t a e l cul to joven don Pablo 
H á r o . 
Para asist ir a este acto, que es el ter 
cero de loe organizados por Ja Sección de 
Propaganda eiisel presente curso, no se 
necesitan invitaciones, pudiendo asistir 
a l mismo todos aquellos socios que lo de-
seen y sus respectivas familias. 
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SUCESOR Út AYER 
Un reclamado. 
Ayer tarde fué detenido por el cabo ho-
norar io de l a Guardia m u n i c i p a l s e ñ o r 
Varona, un sujeto l l amado-Hi l a r io Are-
nil las Cobo, que estaba reclamado por el 
Juzgado de inst irucción del dis t r i to del 
Oeste. 
EJ detenido p a s ó a la cá rce l a disposi 
c ión del Juzgado reclamante. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música.— 'Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy Ja banda mun ic ipa l , de oai 
ce de la m a ñ a n a a una de Ja tarde, en el 
paseo de Pereda: 
«Año Nuevo», pasodoble.—Bustelo. 
« Cap riioho esp año!». —Mon lio r. 
F a n t a s í a de la zarzuela -«El car ro dH 
>?ol».—Serrano. 
F a n t a s í a de la zarzuela «La reja de la 
Dolores)) (estreno).—Valverde. 
ffMa rcha t r i u n í a 1». —Llore nt. 
persoiuvs deseen con t r ibu i r a Ja má» 
exacta l i jación de dichos valores. 
De Ins t rucc ión p ú b l i c a . — L a dirección 
general de prime-ra e n s e ñ a n z a h a publi-
cado una orden admitiendo para Jas opo-
siciones restringidas a escuelas de 2.000 
y m á s pesetas, a itodos Jos que con dere. 
cho Jo sol ic i taron dentro del plazo regla-
mentar io y ordenando se remitan Jos ex-
pedientes de los TribunaJes respectivos, 
a fin de que puedan convocar a los oposi-
tores para la p r á c t i c a de los ejercicios. 
• 
- JPee torales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las tarmaclae. 
de Comercio, lÉslria y Banca 
Se convoca a todos Hos asociados a la 
ju i i t a general ordinaria que se celebrará 
hay donianigo, a las nueve y media de la 
noche, en el local social, San Francisco, 
19, 1.° 
Se ruega la m á s pun tua l asistencia.— 
La Birect iva. 
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La Caridad de Santander. 
B l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué ej siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 668. 
T r a n s e ú n t e s que han recihido alber-
gue, 16. 
Becogldos por pedir en la v ía púb l i c a , 
uno. 
Enviados con billete dfe fer rocar r i l a 
sus respectivos puntos, uno. 
Ingresados en otros esitablecimiientos 
benéficos, 1. 
Asilados que quedan en eJ d í a de hoy, 
once. 
Sal de Torrevieja. 
Se ha l l a navegando con rumbo a este 
puerto el vapor «Itálica)), con cargamen-
fco de todas eíases, para don Alvaro Fló-
n z-Estrada. 
D E 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Suceesr de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono num. 126. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas hoy, son: 
S e ñ o r Lloreda, Alameda pr imera. 
S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas, plaza. 
S e ñ o r Gav i l án , Méndez Núñez . 
S e ñ o r J iménez , plaza de la Libentad. 
Gratitud. — Las religiosas Terciarias 
Franciscanas nos ruegan hagamos p ú b l i 
oo su agradecimiento a cuantas personas 
manifestaron su duelo y ' c a r i ñ o hacia Ja 
Mladre "Superiora, irecientemenite falleci-
da, en l a imposib i l idad de hacerlo ellas 
personalmente, como s e r í a su deseo. 
«TRES-RIOS», t in to , y blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r i u n f a n y .se imponen 
allí donde el buen gusto y la exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas partes. 
Matadero.—Romaneo del d í a 13: Reses 
mayores, 23; menores, 23; k i l o g r a m ó s , 
5.449. 
'Cerdos, 8; kilogramos, 727. 
Corderos, 102; kiJogramos, 471. 
Carneros, 5; kilogramos, 78. 
*Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Aranceles y valoraciones.—1. «¡Gace-
ta.)) publ ica un aviso de la Junta de A r a n 
celes y valoraciones, diciendo que para 
l i j a r los valores oficiales de las mercan-
c ías que h a n constituido el comercio de 
i m p o r t a c i ó n y de e x p o r t a c i ó n en el a ñ o 
1916, Ja mencionada Junta e x a m i n a r á y 
t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n todas las nnti 
cias, datos e i n d i c a c ü o ^ s que se la d i r i -
j a n durante el presente mes de enero, 
tanto por los indusitriales y comercian-
tes oomo-por cuantasi Corporaciones y 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
«España Neutral».—Hemos recibido el 
n ú m e r o tercero de esta i n t e r e s a n t í s i m a 
revista, que, entre otros, publica origi-
naJes de Rafael Sánchez Mazas, Manuel 
Polo y P e y r o l ó n , Revuelta, Sánchez Gue-
r r a , Crescendo de G a r d e a z á b a l , etc., así 
como preciosas ilustraciones1. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 13 
Distr i to del Este.—Nadinientos: Varo-
nes, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Jnana G a l á n Hernández , , 
de cuatro a ñ o s y medio; San .Sebastián, 
5, 5:° 
- Mtidiuéiá G a r c í a Mesones, de cincuenta 
y ocho a ñ o s ; San S e b a s t i á n , 2, 1." 
Matr imonios : Ninguno. 
Dis t r i to del Oes te .—Nacimiento»: Varo-
nes, 1; hembras, 2. 
iDefunciones: Ninguna. 
Matr imonios : Dos. 
«Las Maravillas de España».—El últi-
mo n ú m e r o recibido en nuestra Redac-
c ión , dedicado a Castilla la Vie ja y a 
Exl rcmadura , es hi te resant í sLmo en ex 
tremo. 
L a parte referente a Santander, que 
es Ja m á s extensa del á l b u m , es una ver-
dadera preciosidad, por sus magníf icas 
fonografías y notable confección tipográ-
fica. 
Feliiicitamos a los editores por su acierto. 
Todo asunto en que los ingresos son 
mayores que los gastos, es porque Jas 
personas que lo manejan saben atender j 
los. y pa ra esto se necesita conservar 
grandes e n e r g í a s ; por lo que debe ttomar-
se, -a ntes de cada comida, deM5 a 20 go 
tas de H-ipodermol. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A E s p e c t á c u l o de ci-
n e m a t ó g r a f o . 
Sección continua de seis a doce de la 
noche. 
F u n c i ó n por secciones a Jas tree, cua 
tro y media, seig y siete y medita de la 
tarde; desde Jas ocho y media continoia, . 
p r o y e c t á n d o s e en todas ellas Ja película 
de grandioso éxi to , d iv id ida en cinco par-
tes y un pró logo , t i t u l ada «S. A. R. d 
p r í n c i p e E n r i q u e » . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
onos químicos. 
Bou fació -AJonso 
M U E L L E , 20 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO-
EUXIR ESTOMACAL 
de Sa iz de C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
l O H -
3 ' O . í*.v ( A l l O M O ^ O X Diez y seis válvulas. C 
P O M B O Y A L V E A R I 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26. -SANTANDER C 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
w h*B mtlbldo «n la atrMllUfta M»tr«ria 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
()NPP .r .Cin t-SMFRADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
El mejor v ino para personas de gusu» 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to: Santa Clara, ti, teléfono, TSi 
Se sirve a dumieilio. 
Mirés Archa del Va!! 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
O'SO, 0'75, 1, 1-25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m . 8. 
Teléfono n ú m e r o 552. 
v. u m B i w A 
Callista de la Real CaDa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a ana, y er 
6" ¿ a b i n e t c . de do» a cinco.—Vflagco, r-' 
mfro 11. I.»—Teléfono 41Í. 
v. URBANA t m t m 
P "csoir Él» soaua.'».—-Lo* *T1«I»««: V*U-
(antes Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Ráe. 7.—Ttléfeno 717. 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.TO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
MñMm m\mm 
CALDERON número S i -Te lé fono número 6Í3 
- S E R V I C I O w P E R M A N E N T E - --
PanÉfía IR [SPIli , Büte 
l i a quedado abierta en Sucursal en San-
tander, Ca lde rón (Plaza de la Libertad). 
Todos los d í a s se recibe el pan calien 
te, a las once y inedia de la maña ga-
lgua luiente se expenden las diferentefi 
clases de p a s t e l e r í a que elabora es» 
Casa. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a.'̂  
carta y por cubiertos. Servicio &6VeC}*i 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio* 
moderados. Habitaciones. 
iPíaló del d í a : Arroz a la valenciana. 1 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Coníalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe vnxtat Pérez <lel ^Molino y 
y ftn toda» las rarrrmfúat-» y drosrueríasu 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos) 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
SAN FRANtltOOi 11. 
: .UD ¡0 OI 
PALASIS B I L SLUB B l DtSQATAI.—tANTAKIBR 
PRIMERA GASA £ N AMPLIACIONES Y POSTALES 
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urtido en pieles de gran novedad, géneros de 
vierno a precios extraordinariamente baratos. 
inas de coser y miraguano 
para señora y caballero y demás artículos de 
de todos estilos a precios increíbles. 
P R E C I O F I J O MflRCñDO 
Vapores correos españoles 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
F.l día 19 degenero sa ldrá Je Santander el vapor 
REINA M A R Í A CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13.50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
impuesios y 2.50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impüestps. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
f,iro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
e la 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M . L. VILLA VERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino á Montevideo y Buenos Aires. 
Vapor-es correos españoles 
Hueva línea i i n l Me el lorie ¡le [¡¡pía al Brasil y Río de la Plata 
El día 14 de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
F _ c i é S a t r - Ú L s t e g - i a i 
Su capitán don E . Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más inTorrhes dirigirse a sus coiisign atarlos o a .Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, oC—Teléfono número 63. 
mm\k TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sama Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y p u e r t o Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual sál ieado de Bilbao el 17, de Saataader el 19, de Gijóa el 20 y 
de Coruña el 21, para Habaaa y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habaaa el 
20 dec da mes, para Coruña y Saataader. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio measifal saliendo de Barcelona- el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. oara Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga coa traasbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puenos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Uaa salida cada 44 días arraacaado de Barceloaa para Port-Said, Suez. Colombo. 
Singapore y Maaila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensuarsalieado de Barceloaa el 2. de Valeacia el 3, de Alicaate el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger , 'Casablaaca , Mazagúa (escalas facultativas). Las Palaias, Saa 
ta Cruz de Tenerife, Saata Cruz de la Palma y puertos de la costa occideatal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pea íasu la 
indicadas ea el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijóa, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Hío Janeiro, Saatos, Montevideo y Buenos Aires; empreadieado el via-
je de regreso desde Byenos Aires para Muiuevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga ea las. coadicioaes más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
m s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con graa vea-
taja el bicarboaáto ea todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
o i ü c i o n 
B e n e d i c t o -
de glícero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróai 
c.os, broaquitis y debilidad geaeral. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De veata ea las priacípales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
oh-as Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y. Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de aavegacióa aacioaales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fra& nas —Aglomerados.-COK para usos meta-
iui'gicos y domésticbs. 
Háganse los pedidos a la 
^elayo, 5 bis. BARCELONA; o a sus ageates: ea MADRID, doa Ramóa Topete, Alfoa-
so X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Aagel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, ageates de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, doa Rafael Toral. 
Para otros i a ío rmes y precios dirigirse a las oficiaas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Vapores correos españoles . 
D E LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero actual sa ldrá de Santander el va^or 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
i • KB ü a a %y r -s « 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas ciases. — Reparación de automévi lee . 
E l J 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñ ía hasta el 31 de diciembre de. 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercancías y- valores, dirigirse a su representante en San-
tander- flnn T.ponardn C, Gutiérrez Colomer. calle de Ppdniera. núm. 9 fOflcinas^ 
POMPAS F U N E B ' E S 
A - n g r e l B l a n c o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres , 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
l / V V W V V V W ' W V W W V V W V Teléfono S í 2 r w w w w w w v w v v v w v v 
SERVICIOS PUBLICOS 
Loción para el cabello 
« B A B H DE LAVONA 
Es el mejor tónico gue se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce c recer maravillosameate. porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultando 
éste sedoso y flexible. Taa precioso preparado debía presidir siempre todo buea toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vende en Santander en la drojíuería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta coa variado surtido de FERETROS Y ARCAS de graa 
lujo, coroaas. cruces, decoracioaes y demás accesorios, y coa los mejores co 
ches fúaebres dep rimera, seguada y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
E s t r e A l m i © n t o 
No se puede desatender esta iadisposic 
vahídos, aerviosidad y otras coasecueacias 
coavierta ea graves ea íe rmedades . Los pol 
medio taa sencillo como seguro para comb 
veiaticiaco años de éxito crecieate, regular 
cioaes aaturales del vieatre. No recoaocea 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, 
vende en Santander en la droKuerla 
ión sin exponerse a jaquecas, almorraaas, 
. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de. RINCON son el re-
atirla. según lo tiene demostrado ea los 
Lzaado perfectameate el ejercicio de las íua-
r ival en su beaignidad y eficacia. Pídanse 
BILBAO. 
de PEREZ DEL MOLINO V OOMPAAIA. 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los luaes. miércoles y vieraes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21.10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Sáñtander , a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Saniander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid,..a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16.27 y 7.28 y llegadas a j a r -
een a, a las 10,19, 18.41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14.12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los Irenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6.5. 15,57 
y 7,55. con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8. 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). 14.55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36, 9,30, 12,25. 18.3, 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, coa llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Saataader, a las 18,30, coa llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Saataader, a las 7,45, 13.20, 
17,20. 11.45. 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezóa, a las 9,29. 2,40. 19. 13.25, 16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezóa. a las 14.39. 19.1, 7, 
9.21, 17.5 y 13,40, para llegar a Saataader a 
las 16,13, 20,46, 8,45. 11.8. 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Saataader: 
,Por el Cántébrico, a las 7.45. 13,20, 17.20. 
11.45. 14.50. 19,15, y uno los jueves y d*)min 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59, 18,12. 12,37, 15.44. 20.10 y , 8,13 
PQT el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Sanlander a Madrid), más un tren de 
ÍIICI\ancias, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19.51, 7,48, 
10,12. 17,50. 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y aiercado. a las 23,50; para lie-, 
gar a Saataader, a las 16,13. 20,46, 8.45, 11,8. 
18,'iS, 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordiaarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Saataader a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Saataader. a las 10 y 17,5. 
Salidas de Oataaeda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Saataader, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5, ,17.5í; 
y 20.38, respectivaaieaie. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50, 
para llegar a las 11,35. 17,40 y 20.40. respec-
tivameate. 
De tlibaja para Saataader, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Saataader para Marróa. a las 17,35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Saataader, a las 7,45 (correo). 
13,20 y 17,20, para llegar a Llaaes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos priaieros coa t i aúaa a Oviedo. 
Salidas de Llaaes, a las 7.40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20.46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santaader para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 y 15. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposicióa y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a Vs. 
Imposicioaes Caja de A orros y reíate 
gros (excepto los vieraes), de 9 a 11. 
Reclamaciooes de correspoadeacia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérgaaes y mixto de 
Llaaes, a las 12,45. 
m m 
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Correo de Asturias, Bilbao. Liérgaaes y 
Oataaeda, a las 18,30. 
Los domiagos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
uaa y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
{ilaza de la Coaslitucióa, 4, tercero, de diez 
a uaa. 
Audreacia, Plaza de la Coastitución, de 
aueve a u'aa. 
Banco de Saataader, Paseo de Pereda, 2, 
de aueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro,, a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
'iiétó.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro u, seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
btirios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
IIÜ a cinco; transportes terrestres y mar í -
timos, de cuatro y media a cinco y media.-
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
i-uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a uua. 
Ojimindancia de Carabineros, Alameda pri-
mera. 28. de nueve a uaa. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero. 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. • 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. . 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro,—Niños: de tres a cua-
iro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general, Santa Lucia, 11, 3.°, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de aue've a uaa y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de aueve 
a una. 
juzgado del Este, Saata Lucía, 1.—lastan-
cia e iastrucción, de diez a uaa.—Muaicl-
pal (secretaría), de diez a uaa.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana .— 
Rogistro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Fraacisco, 23, ter-
cero.—Primera iastaacia muaicipal (secre-
•aría), de diez a uaa.—Audieacia pública, 
i las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
le uaa a uaa y media. 
Zoaa de Reclutamieato y Caja de Reclu-
tas. Saata Clara. 7. seguado. de diez a uaa. 
Junta de Obras del Puerto. Muelle. 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a uaa y de tres a siete. 
Moates (Jefatura forestal). Florida, 1. ter 
cero, de aueve a uaa y de cuatro a siete. 
—Seccióa facultativa de montes. Torrelave-
ga. 1. tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor. de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones. Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21. de 
nueve a una y de tres a seis. 
P r o f e s o r d e 
tapBknr.'i i- r"?;: •• .••;3ff-v y eímma ». a PTASi 
¿ a 
Tos-Catarros-Asma 
y demás^enfermedades del aparato res-
piratorio se curan rápidamente, evitan-
do L A TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1915, GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES E L MEJ R CAL-
M A N T E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barandiarán . 
Luz siix rival. 
Pdr incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
'res pesetas. ^ 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-; 
cha todos los rayos lumiaosos. Concentra; 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegaate. T a m a ñ o reducido. Consume 
ua vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym eaor: Alma-¡ 
cén de muebles, máqu inas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-!| 
tega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
¿Os gasta el picante? Pedid en ultrama l 
rinoi l a i nalegríai» marea U L I B I A , 
